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A C T U A L I D A D 
Sr. Nicolás Rivero. 
Cradad. 
Distinguí oto comipatriota y paisano: 
Tengo el honor de saludarle, 
¡Señor Rivero, Cepeda ha rauerto. 
'Así me lo eomnniean desde Navia— 
Asturias—de donde era natural el fi-
nado y 'i0 cs ê  cillc eŝ as líneas es-
cribe. 
Usted, señor Rivero, y el extinto Ce-
peda, nacidos ambos en el.mismo solar 
patrio, en nuestra inolvidable tierra as-
turiana, viéronse en Cuba, por raros 
caorichos del destino, colocados frente 
á frente, en srtuaeíones lamentable-
mente antagónicas, durante la escabro-
sa y aceideirtacla senda pública seguida 
por los dos. 
Yo, que tuve oportunidíid de oir con-
fidencialmente de labios del señor Ce-
peda sus confesiones íntimas, me con-
sidero facultado para garantizar que en 
aquella alma generosa y apasionada, so-
lo amargos reproches quejumbrosos por 
su aciago destierro do Cuba., había 
para usted:; pero nunca, maligno enco-
no, ni bajezas de represalias ni per-
versa odiosidad. Es m á s : si á usted ha 
tiempo se le hubiese ocurrido el feliz 
propósito de redimirlo públicamente 
del ignominioso estigma con que. . . so-
liviantaron contra él, en aquellos viru-
lentos años, la voluntad de nuestros 
eonterráneos de Cuba, seguro estoy de 
que el libro Rivero andmiie, publicado 
últimamente, más como un senil des-
ahogo que con intención de causar da-
ño, no hubiese gemido en las prensas 
y él hubiera vivido sus últimos años 
honrado con sus declaraciones y al ce-
rrar sus ojos moriría satisfecho de us-
té". Deploremos una vez más lo inevi-
table, que no parece ser solución á 
nuestro alcance. 
Ahora bien, señor Rivoro-, las pasio-
u $ hin.MTum no delnu ; •.•ascender más 
a/Iá dp la tumba. /. Por qué no reivin-
dicar la memorií' del naviensc muerto, 
en el concepto público de su vicia como 
patriota? 
Usted lo sabe bien: él no atentó ja-
más contra la integridad de su patria; 
fué uno de tantos españoles- liberales 
que, al igual que usted en 1898. esti-
maban el régimen autonomista como la 
fiolución más armónica para conciliar 
las aiSpiraeiones de los cubanos con los 
intereses de la Metrópoli. Admitido es-
to, qup es la realidad, i, por qué no rec-
tificar hidalíra v noblemente la cVuenta 
earicatnra de 1882 qne figura i Cepe-
da de traidor á su patria., vendido al 
oro filibustero ? 
Los períodos de lucha, de ataque, de 
ofuscación, nublan la serenidad del en-
tendimiento y conducen la mente por 
rutas extraviadas, por donde después 
quizás el alma, en la calma apacible 
de la reflexión, se arrepiente de haber 
marchado. 
Así justifico yo esas transitorias exa-
cerbaciones y esos tristes apasionamien-
tos del ánimo. 
Usted, señor Rivero. que tantas 
muestras de elevación tiene dadas; que 
no nos es desepnpeida la ecuanimidad 
de sus sentimientos ni ignorados los re-
flejos de su 'hidalguía, no nos hará de-
sesperar porque hayamos clamado en 
vano. 
¡ Por la memoria y el honor del vale^ 
roso muerto!; 
¡ Por la honra de Navia, mi querido 
pueblo! Rectifique usted, señor Rivero, 
la traición de Cepeda. 
Respetuosamente, 
ANTONIO L . OLIVEROS. 
Habana, Agosto 11-1911. 
Hace treinta y un años, cuando el 
que estas líneas escribe llegó á Cuba, 
Cepeda figuraba ya como periodista 
de combate, defensor del partido l i -
beral cubano. 
Enfrente de él estaban todos los es-
pañoles. 
Nosotros nos unimos á éstos y de-
fendimos todo lo. contrario de lo que 
defendía Cepeda. 
Pero no entramos en polémica con 
él ni le declaramos 'traidor, como pa-
rece dar á entender el señor Oliveros. 
Aquella campaña nuestra del año 
81 fué como un re l ámpago : sólo duró 
tres meses. 
Y en <;E1 R e l á m p a g o " la hicimos 
hasta que fuimos deportados por com-
batir el gobierno y la administración 
.del general "Blanco; no por,combatir 
á Cepeda n i á sus correligionarios l i -
berales. 
Cuando entonces salimos de la Ha-
bana no conocíamos personalmente á 
Cepeda, y cuando volvimos ya había 
sido él á su vez deportado, por un ar-
tículo violento que escribiera contra 
los voluntarios, titulado "Los Cipa-
yos en C a m p a ñ a . " 
Mal pudimos nosotros, por consi-
guiente, 'tener part icipación ni en su 
condena ni en su destierro. 
Más adelante, al llegar Cepeda á 
Oviedo, fué recibido allí, en la capital 
de la provincia, con muestras de 
desagrado. Y entonces " E l Rayo," 
periódico de combate que en aquella 
fecha redactábamos, publicó una ca-
ricatura en la que Cepeda aparecía 
huyendo de la capital de Asturias 
arrojado á pedradas por sus paisa-
nos. 
Era la actualidad. Y fué lo único 
que nosotros hicimos con relación á 
Cepeda. 
Después, andando los tiempos, y lo 
mismo que Cepeda, que también ha-
bía sido intransigente, fuimos cono-
ciendo mejor el problema colonial y 
de asimilistas pasamos á izquierdis-
tas y de izquierdistas á reformistas 
y de reformistas á autonomistas. 
iSi Cepeda hubiera seguido aquí 
nos habríamos encontrado, al final 
de aquellas rudas campañas, en el 
mismo campo y nos habríamos estre-
chado las manos, á pesar de todo lo 
ocurrido, como nos sucedió con Co-
vín, Saladrigas, Montoro, Calvez, 
Fernández de Castro, Giberga, Vion-
d i y otros autonomistas. 
(¿Cómo no hemos de aceptar abora 
la idea noble y justa que nos propone 
el señor Oliveros? 
•Cepeda, acusado de traidor en los 
tiempos en que el polvo (leí combate 
cegaba aún todas las inteligencias, era 
un patriota previsor que, por adelan-
tarse á los acontecimientos, fué mal 
juzgado por la mayoría de los españo-
les. 
Más tarde, también el que estas lí-
neas escribe fué considerado traidor 
por sus compatriotas obcecados. 
•Pero después, cuando el desastre 
nacional iluminó con luz siniestra el 
oscuro problema, todos nos dieron la 
razón; todos nos hicieron justicia. 
Y si cuando los patriotas equivoca-
dos rompían á pedradas los cristales 
del Diakio de la 'Marina y pedían 
á gritos nuestra cabeza, tuvimos sere-
nidad bastante para rogar á Dios—en 
un artículo que aun muchos recorda-
rán—que los perdonase, porque proce-
dían de buena fe; ¿cómo hemos de 
tener en cuenta, ahora que ya Cepeda 
dejó de existir, el libro que contra 
- nosotros escribiera y del cual aunque 
á muchos parezca mentira, no tuvimos 
I noticia a'lguua hasta que recibimos 
| ln noble y generosa carta que figura 
I la cabeza de estas líneas? 
;Si, hagamos justicia á Cepeda, reco-
nociendo que fué un buen español y 
un político previsor como pocos; que 
la justicia nunca llega tarde, pues la 
solidaridad humana ês tan grande, que 
el honor hasta después de la muerte 
exige á los que se equivocaron las re-
paraciones debidas. 
ridos y entusiastas, y así lo anuncian 
distintos colegas de la capital. 
San Agustín, el patrono legendario 
de la Villa-Ensueño, tiene su fiesta el 
B A T U R R I L L O 
Felicito al vecindario honrado de 
Unión de Reyes y al director del se-
¡ mana rio local E l Garrote, por su pro-
j testa contra el teatrillo sicalíptico le-
I vantado al^í. entre la zona infecta y la 
venduta de alcoholes, para perversión 
de aquella juventud. 
I De esa protesta, como de toda rebe-
lión de la dignidad cubana contra las 
I enemigos de la sociedad, me hice eco. 
Y hoy he leído que un policía especial 
del gobierno de Matanzas ha inv sti-
| gado el caso y comprobado que obra-
ron muy mal las autoridades de Saba-
nilla, autorizando en, su perímetro .esa 
I cloaca, para desdicha del vecino pue-
' blo de Unión, y basta sin cobrar las 
cuotas que la ley señala á los explota-
dores del vicio. 
/Esas autoridades no serán cuba-
nas, y no tendrán hijos? 
* 
* * 
Continúan las jiras dominicales. 
Las Sociedades regionales, los gruuos 
por Municipios de España, los distin-
tos núcleos de gente alegre y sana que 
con sus peculiares denominaciones fun-
cionan en la capital, sisruen buscando 
conipen.sación á las fatigas del traba-
jo, en fiestecitas típicas de cada pro-
vinr-ia ó concejo, en las cuales se come, 
se canta, se baila, se ríe, y la confra-
ternidad má-; hermosa impera. 
Eso es bueno, porque no es vicio, 
norque no prostituye, pornue aprieta 
lazos sociales, fecunda amistades, re-
cuerda episodios sabrosos de la infan-
cia y da tregua á las desazones y las 
' ansias de la lucha por la vida. 
i Los avilesinos dreparan su j i ra tam-
bién. Así me lo dicen amigos muy que-
actual. Y como memorable día 
en las tradiciones del terruño, los 
avilesinos 1c honrarán cantando, rien-
do, yantando, y bebiendo, con arte y 
medida. 
Yo, que les acompañé en inolvidable 
fiesta benéfica, meses atrás ¿ por qué no 
echaría una cana al aire—una secun-
da ; que la primera la soltaré el 20—y 
por qué no pasaré un par de horas en 
tan grata compañía? 
Todo podría ser. Dios mediante. 
También los ermitaños tienen su día 
extraordinario en el año. 
La tarjeta, de-bautizo más orisnnal, 
y de las más elegantísimas cpie he re-
cibido, es esta, donde una mujer her-
mosa toca la vihuela entre aromas de 
rosas, y una planilla del censo de po-
blación anuncia que se ha inscrito una 
cubanita más • María de la Caridad 
Casáis y Fuente, blanca, de 4 n,nses 
23 días de edad, soltera, k Dios gra-
cias, con 5.70 kilos de peso, 62 cen-
tímetros de estatura, y una gracia de 
rostro y un modo dulcísimo de son-
reir. qué da idea del sonreír de los 
querubines. 
•No conozco al padre, José Casáis; 
no he tenido el honor de saludar á la 
madre. M^aría Teresa Fuente: pero 
me rindo ante las virtudes de la m.a-
uHna, Caridad Carretero, y es de los 
hombres que más amo en el mundo el 
padrino: José F. Fuente, tíos de la 
nueva cristianita. • Y es por esto que 
estoy segurísimo de qué María de la 
Caridad será, andando los años, almila 
blanca y pura., corazón sano y sensible ; 
que el que lo hereda no lo hurta y 
nuien se cría en atmósfera de honra-
dez, honrado y noble será. 
Vaya vn beso mío. beso de abuelo, 
basta la cuna de la trraciosa criatura, 
vecink del Cerro, de 62 centímetros de 
estatura y 5.70 kilos de peso. 
Mi amigo Foncucva ha sido nom-
brado corresponsal en la Habana de Ja 
Sociedad Astronómica de Barcelona, é 
invitado por el insigne Sdlvador Raa-
rich, no sólo á comunicar á. la Socie-
dad sus observaciones y estudios, sino 
á cooperar con ella en la Exposición 
General, de Estudios lunares que ten-
drá efecto en la Universidad catalana. 
Xuestros jóvenes empiezan á t r iun-
far en la estimación extranjera. De 
estos triunfadores, más que de los 
guerreros, son mis simpatías. 
Y lo mismo Jover, el ilustrado Jo-
ver, miembro de la prestigiosa Socie-
dad Astronómica. La felicitación que 
le ha dirigido con tal motivo el sabio 
Director del Observatorio barcelonés, 
Comas y Solá, es de lo más caluroso y 
sincero. 
"Esta distinción es un acto de ge-' 
nerosidad. Los verdaderos sabios son 
muy generosos," dice Jover. Y no es; 
verdad lo que él dice: los emineiiles 
son justos. Si enaltecieran 4 los pig-! 
meos, dejarían de ser sabios, porqué 
ellos deben saber que la (mediocridad 
engreída es terrible. 
Nada: que va brillando el talento 
cubano más que brillan al rayo de sol 
los machetes de los guapos. 
He leído con detenimiento las bases 
de un proyecto que somete á la. consi-
deración del erudito Arrarte, el señor 
Teodoro Sagarra. Trátase de una So-
ciedad cooperativa para fabricación de 
casas, cuyos socios serían, en m:á.< ó 
menos tiempo, propietarios todos del 
edificio que les correspondiera. 
E l plan está bien presentado'. Un 
poco -de buena fe y otro poco de cons-
tancia harían el milagro. Pero esto úl-
timo será indispensable. 
Cuando en mis ratos de cavilación 
frente al prosaico problema de la v i -
da material, pienso lo que he pagado 
de renta por la casa que hace diez años 
ocupo, es cuando me ocurre esta pre-
gunta: ¿ por qué no nos asociaremos 
para ver de tener cada uno cuatro pa-
redes y un techo, donde se abriguen 
los hijos durante las largas noches de 
la orfandad? 
Pero la constancia, el no cansarse 
de pagar las cuotas: ahí está la madre 
del cordero. Los cubanos no sabemos 
esperar. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Nuestra sección de cables ele ayer 
miás parece una agencia fúnebre que 
una sección informativa. Pocas veces 
se nos han anunciado tantos horrores 
juntos ni tantas desgracias. 
Los aviadores, que vienen pagando 
i á la ciencia de la erostación un creci-
do tributo, salieron de mala manera 
I los unos, otros cayeron al agua y estu-
' vieron á punto de ahogarse y Me Cur-
1 dy, el que aquí tanto litigó con nuestro 
j Ayuntamiento por los tres mi l pesos 
del record Columbia-Morro, á poco si 
! mnere hecho un carbón entre unos 
alambres eléctricos. 
E u los Estados Unidos han linchado 
el domingo á un negro, al lunes come-
tieron o^ra atrocidad semejante con 
otro semejante y lo probable es que el 
que mató ayer á una mujer blanca si-
ga la misma suerte si tiene la desgracia 
>5 
C 2329 Ag. 1 
Teniendo que aumentar los talleres de la fundición, partici-
^ ^ sus numerosos clientes que se ha trasladado á Franco y 
h ú m e d a , entrando por Belascoaín. 
te f Diy gran^es existencias en tanques y piedras de filtrar, pa-
^ e Hotllant; panteones, columnas, balaustradas, ménsolas, etc. 
' GARWNTA M R I Z Y OIDOS 
K E P T U M ) 103 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultao y operdciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieruos á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Ag. 1 
9 V i Riies. vayan b . J i t ^ \ r i i iiiuri ronrr 
^ . í | y / 
C 2434 6-11 
mu Mi C A U D A L E S 
L i b r e a d o riesgro.de h i imedad, i 
grarantizadas á prueba de fuegro 
j ladrones. 
A M L U C E , M E T i m T Cía. 
San Ignac io 2 3 . H a b a n a 
C 2259 alt. 9-2 
La CASA DUB1C, Obispo 
número 103, avisa á sus clien" 
tes que desde hoy ha puesto 
nuevamente una experta y aten-
ta MANICURE en sus salones de señoras y caballeros. 
c 2430 alt 10-9 
T E L E F O N O 
alt 
A - 3 7 2 3 
9-7 
COCHE p a r a ent ierro, boda ó bautizo 
p í d a l o á :: :: E L C 
N?n"0srdÍa- 1.82, T e l é t o n o A - 4 7 6 6 , y v e r á que elefifante y que 
teri©r e r v i e i o * ~ P r e c i o s o vis-a-vi8» b l a n c o , c o n luz e l é c t r i c a i n -
^ntíc^ í)aJr!i ^odas .—Abonos y m e d i o s a b o n o s . — A n d r é s M o n , 
C 2262 alt. 13-
J A B O N D E 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A L A S AFECCIONES D E L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O K . prefer ida por todas las per-
sonas de buen gusto p a r a el aseo diario . 
i D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
C 222S 
: : P U R O : : 
5 c t s . 
L A V A R A . A N C H O : U N A V A R A . 
L A 
SOLAMENTE EN 
E L . L O U Y R E 
T E L E F O N O A.2306 O ' R E I L E Y 29. 
c 2485 alt 2-16 
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de .ser cazado por íos qüe han organi-
zado una batida para capturarlo. 
Además de esto hiibo asesinatos, 
atropellos de todas clases-, un médico 
fué muerto instantáneamente por nn 
automóvil, un inspector cayó atravesa-
do de un balazo en el oumpliíniento de 
su deber; en el golfo de Aden nau-
fraga, un barco y perecen &üs tripulan-
tes, en la República del Ecuador se 
espera una contra-revolución que lo 
eche todo á rodar y la cuestión marro-
quí, siempre latente, se recrudece en la. 
complicación franco-alemana', temién-
dose de un momento á otro un rompi-
miento en la situación difícil creada 
por las últimas negociaciones. 
Como si esto fílese poco, no obs-
tante poner los cabellos de punta, en 
Inglaterra está la cosa que ar-
de. Hasta las mujeres han tomado 
intervención en la lucha y sabido es 
que no hay síntoma más alarmante pa-
ra un- gobierno que aquel que se mani-
fiesta por la presencia de la mujer en 
.los grupos que se juegan la vida en 
la calle frente á las tropas y la poli-
cía. 
Si los empleados de ferrocarriles se 
lanzaran á la huelga, bien puede decir 
Mr. Asquiht que ha perdido la batalla 
aunque la gane en definitiva á costa 
de dolorosos sacrificios. 
Ya no es Londres solo; en Liverpool, 
en Manchester y en otros puntos im-
portantes se responde igmdmente con 
la haelga, ma« temible en la Gran Bre-
taña que en ninguna otra nación por 
el número fabuloso de obreros que re-
presenta allí cualq'mer gremio. 
Los trabajadores de todo orden ha 
prometido también abandonar sus ta.-
reas si la huelga no se soluciona en ün 
, plazo de 24 horas. 
La situación, por lo tanto, ha llegado 
al grado de su máxima intensidad; y 
si en Inglaterra existiesen esos elemen-
tos antidinásticos que tanto laboran en 
otras naciones ó los grupos de radica-
les rabiosos que en todo tiempo ense-
ñan los dientes, pudiera decirse que 
había sonado la hora de la desgracia 
para los monaroas poderosos de la 
Gran Bretaña. 
Es de esperar que todo ello sea eon-
secuencia de la exaltación del momento 
ó del folgar de los domingos; pues si 
siguen llegando noticias como las del 
•kmes y el martes, será preciso encabe-
zar la sección de cables con una cruz y 
creer que !ha comenzado el Juicio F i -
nal. 
Obligado á escribir sobre la actuali-
dad que da el cable, ocurre á veces que 
nada nuevo nos dice ó que las noticias 
adolecen de una monotonía desespe-
rante. Ahora, en cambio, nos ha sido 
imposible hacer el menor comento so-
bre ninguna, porque entre tantas, no 
hemos sabido cual escoger, por ser to-
da'? ellas de carácter preferente. 
Preferimos, sin embargo, la mono-
tonía de otras veces con su sencilléT; 
desesperante á las que en realidad nos 
han puesto el cabello de punta. 
oirás sieíe por él interior de la isla. 
Dichas estaciones realizan tres veces 
al día observaciones del barómetro , 
psicrómetro y pluviómetro, máxima 
y mínima temperatura, dirección y 
fuerza del viento, marcha de las nu-
bes y estado del mar. Las observa-
ciones hechas al mediodía son tele-
grafiadas a] establééimiénto central, 
que por esta eircumstancia se halla en 
cou liciones de mantener nn excelen-
te servicio de gran utilidad para los 
viajeros de aquellos mares y para 
los habitantes de Madagáscár qno 
atú pueden precaverse oporfunameu-
• ésta casa el hueco de su afecto y de 
su diligente y siempre jovial aetivi-
' dad. \ • 
Que los aires de Berlín, París. Lon-
' tires y Asturias hagan grató su via-
i je y den á su salud La apetecida ro-
I bus tez. 
contra a ue a eje 
les que allí se'desarrob 
traordinaria violencia y 
proporciones. 
A nosotros no tiene ( 
nos, como extraña á 







ria actividad que en el terreno cien-
tjifíco que abarca la meteorología, el 
magneti'Siiio terrestre y la seismolo-
gía despliega la Compañía de Jesús. 
Xo son de hoy. sino de muy antiguo 
estas inapreciables dotes que de-
muestran los jesu í tas : en Filipinas, 
durante el tiempo de la dominación 
de España en el archipiélago maga-
llánico, todo el servicio oficial corrió 
á cargo de aquellos sacerdotes, mu-
chos de cuyos nombres, verbigracia 
los de los Padres Faura, Saderra y 
Algué, van unidos á los de impo-rtan-
tísimos aparatos y esludios usados y 
reconocidos y estimados como insu-
perables en el mundo científico; y 
aquí, en Cuba, sucedía lo propio, y 
todavía son los jesuítas los que reali-
zan entre nosotros las observaciones 
y los trabajos meteorológicos más 
valiosos. 
La. importancia excepcional del 
servicio que prestaban los jesuítas en 
Manila ha debido ser apreciada en 
todo su valor por los norteamerica-
nos, cuando éstos, al hacerse dueños 
del territorio, y no obstante el largo 
número de hombres de ciencia que 
(Mientan en su país dedicados á esta 
labor, han confirmado con el mismo 
i ¡carácter oficial en aquel delveadísá-
| rao trabajo á los sacerdotes de la re-
i ferida Compañía, que puede ostentar 
; este como un titulo de gloria en sus 
: anales. 
i También se hallan regidos por los 
i jesuítas los servicios meteorológicos 
I de China: pudieEáo citarse, además. 
: el Observatorio Haynald. en Kolocsa 
: (Hungria) y el nuevo Obseivatorio 
i del Ebro, entre los establecimientos 
I mundiales más importantes de traba-
| jos meteorológicos y geofísicos que 
i se hallen sostenidos y dirigidos por 
i ios padres jesuítas. 
R O C A R R i l E L E C T R I C O 
Sigue é] público recreándose eii las 
hermosas vidrieras de la juguetería 
" E l Bosque de Bolonia '" •contem-
plando é] ingenioso ferrocarril eléc-
trico que con sus carros entra por un 
túnel y sale como si fuera de verdad. 
Allí están día y noche contemplán-
dolo numerosos niños, que se pasan 
las lloras frente á ese ingenioso ferró-
carril. 
Ayer la telegrafía sin hilos; hoy el 
ferrocarril eléctrico, y m a ñ a n a . . . Re-
dondo prepara una sorpresa. -Sólo 
" E l Bosque de Bolonia" puede pre-
sentar tantas novedades. 
*jffiSW 
En una revista norteamericana en-
contra.mos detalles interesantes del_ 
servicio meteorológico que se realiza 
en Madafgasca.r, organizado y dir ig i -
do todo por sacerdotes jesuí tas . El 
Padre Colín dirige el Observatorio 
Central, en Tananarivo, dotado de 
los mayores adelantos que en esta 
rama de la Ciencia se conocen y que 
puede competir, por esta razón y por 
la pericia y sabiduría del personal, 
con los mejores y más acreditados es-
tablecimientos de su clase en el 
mundo. 
De este Observatorio dependen 
veinticinco estaciones secundarias, 
once de ellas extendidas por la coste 
meridional, siete por la occidental y 
scar Pumariega 
Ayer part ió rumbo á Europa en el 
vapor " L a Navarre," según lo anun-
ciamos, nuestro muy querido compa-
ñero Oscar Pumariega. 
Muchos fueron los amigos que se 
dirigieron á la Machina ó hasta el 
| mismo buque á dar al simpático viaje-
ro el abrazo de despedida. 
Allí vimos entre otros al Presiden-
te de la empresa del Diario señor don 
Casimiro Heres. á los generales Loi-
naz y Piedra, al señor Alfredo Levis, 
ca.ndidato á la Alcaldía de Cienfue-
gos, al Director de " L a Correspon-
dencia" señor Cándido Diaz, al re-
dactor de " L a Unión E s p a ñ o l a . " se-
ñor Goldarás, á los señores don Juan, 
Juan Antonio, Oonzalo, Ernesto y 
Enrique Pumariega, Caldés, Maribo-
na, González y Fainas. 
Durante su ausencia deja Oscar en 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s l l e g a d o s á es te p u e r t o h a n r e e í b i d o 
l o s S r e s . I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , de Of ic ios y O b r a p í a , « f r a u d e s 
c a n t i d a d e s de c a j a s de p a p a s i s l e ñ a s , de 8 0 l i b r a s , de la c l a s e 
K I Ñ O N , l a m e j o r que se conoce . 
SON CAJAS PROPIAS PARA FAMILIAS 
C 2400 15-4 Al 
Es tanta la elegancia y belleza de este abanico, que hace re-
cordar á ia Marquesa de Fontenay, que por su hermosura desco-
lló en la Corte de Francia, durante el remado de Luis X V I y más 
tarde en la época del Directorio cuando contrajo matrimonio con 
M r . Tallíen.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael num. 9. 
FENOMENO C E L E S T E 
Aunque en estos días el cometa 
Kiesg está en su mayor aproximación 
á la tierra, la presencia de la luna 
constituye un gran estorbo para 
verlo. 
A fines de esta semana el resplan-
dor lunar será más débil. Entonces 
será oportuno aventurar una obser-
vación. 
Pero, ya que en la madrugada de 
mañana, 17. no es fácil que sea visi-
ble el cometa, en cambio, los trasno-
chadores podrán ver un fenómeno 
celeste curiosísimo: la conjunción de 
los planetas Marte y Saturno cerca 
de las Pléyades. Los dos notables as-
tros del sistema solar es tarán á una 
distancia aparente de 21 ' , ó sea al-
go menos del diámetro de la luna. 
Raras veces se ha visto una conjun-
ción planetaria vtan maravillosa. Los 
dos planetas aparecen de tamaño 
grande. Marte de un color rojizo, y 
Saturno de un matiz pálido. 
Lo luna bri l lará en s.u cuarto men-
guante más al Sur, y no anda lejos 
el cometa en la constelación de la 
Ballena. E l viernes ó e l sábado tal 
vez sea visible con unos gemelos de 
teatro. 
p. G IR A L T . 
P o r i í e s l a l e r o 
l a s H m w i e l a G a r l i 
Un proceso de canonización 
Bnllen pensamientos alegres desde 
hace algunas semanas bajo las tocas 
que cubren la cabeza y velan las mi-
radas tranquilas y dulces de las Her-
manas de la Caridad, las religiosas 
que, según k. frase célebre de San 
Vicente de Paul, "tiene por monasíe-
" r i o la casa de los enfermos, por cel-
a d a un cuarto de alquiler, por capi-
" l i a la iglesia de la parroquia, por 
"elaustro las ealles de la ciudad ó las 
"salas de los hospitales, por clausura 
" l a obediencia, por rejas el temor de 
"Dios y por velo la santa modestia." 
El Papa Pió X , ante los Cardenales 
Martinel'li, Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Ritos, y D. Perrata, 
ponente de la causa, 3̂  del R. P. Ver-
de, promotor de la fe, ha declarado 
solemnemente que "se ha corapro.ba-
"do que la venerable sierva de Dios 
" L u c í a de Marillac, viuda de Le 
"'Giras, cofundadora de las Hijas de 
" l a Caridad, poseía cu grando heroi-
lcco virtudes teologales de fe, espe-
'Tanza v caridad hacia Dios y hacia 
• > | progimo, así como virtudes car-
'>díñales de prudencia, ¡justiljia, tem-
"píáíjza y fuerza, y otras virtudes 
'•anexas," por lo que ''se puede pro-
Mceder á Ia discusión de los cuatro 
"mi lagros ;" ordenando el Romano 
Pontífice que la precedente declara-
eión se publique en forma de decreto 
v se inserte en los actos de la Sagra-
da Congregación de Ritos el 14 de 
las Calendas de Agosto de 1911. 
Quiere esto decir (pie más tarde q 
más temprano, si se prueban los cua-
tro milagros alegados por los promo-
tores de la canonización, Luisa de 
.Marillac. viuda de Le Oras, tomará 
puesto entre los santos que venera la 
iglesia. 
"Luisa de .Marillac. viuda de Le 
"Gras se consagra"—dice el decreto 
que anuncia su probable beatifica-
ción—'"á imitar las virtudes de San 
"Vicente de Paul, principalmente 
"su caridad para con los infortuna-
"dos, á tal punto, que ella le fué de 
"gran auxilio y casi le igualó en su 
"labor. Así, profesó á todos los mi-
"serables la misma piedad, y habien-
":do dispuesto de todos sus recursos 
"en favor de ellos, persuadió á algn-
"gunas damas piadosas de su país 
"para que socorriesen, según las re-
"glas que ella les dictS, á los enfer-
"mos, los pobres y los pequeñuelos 
"abandonados, no sólo con su dinero, 
"sino con sus cuidados. Y como á su 
" ju ic io esta fundación no respondie-
" r a aun á los fines que ella se había 
"propuesto, aquella mujer celosa, si-
"guiendo el ejemplo de San Vicente, 
" f u n d ó la sociedad de las Hijas de 
" l a Caridad, y parece por esa parte 
"haber realizado con la gracia de 
"Dios to'do lo que era posible. Se tra-
" t a en efecto de esas mujeres—cuyo 
" n ú m e r o llega aproxidamente á 
" t re inta mil—que olvidándose de su 
"sexo y de su debilidad, formadas 
"en la escuela de su fundadora, tra-
"bajan no solamente por la educa-
"e ión de los niños y de las jovenci-
"tas en los asilos y en los orfeii-
" natos, sino además, por el servicio 
"de los pobres en los hospitales, la-
" vando sus llagas purulentas, prepa-
" rándo le s la comida, haciéndoles el 
"lecho y, lo que supera á todo, reani-
"mando los ánimos por medio de la 
"palabra y del ejemplo hasta dentro 
"de las prisiones y hasta en medio de 
"las bombas y las balas en los cam-
"pos de batalla. En todas esas obras 
" l a venerable Luisa fué el modelo, á 
"pesar de haber padecido casi cons-
"tí-intemente de una mala salud." 
Y á la Sagrada Congregación de Ri-
tos poco le falta, á renglón seguido, 
para diseuiparse de que " l a causa 
"de la sierva de Dios haya sido dife-
" r i da durante muchos años por la in-
" j u r i a de los tiempos." Las hermani-
tas grises, como se las llamaba en 
los siglos X V I I y X V I I I y á princi-
pios dei X I X , sin duda habrán per-
donado ya su parsimonia á la Con-
gregación de Ritos, viendo que al f in 
su fundadora está en camino de obte-
ner el honor supremo de los altares. 
He aquí por qué, admirablemente can-
didas, | reflejan su alegría en la mi-
rada. Xo es más que un accidental 
y menudísimo pecado de orgullo, d(> 
los que se perdonan sin necesidad de 
conf esarlos... , , 
mami iMiwi 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos ai platino. Coló-
minas y Compañía, San Eafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
SOCIEDADESJSPANOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ea la última Junta extraordinaria 
celebrada por la Directiva de esta 
Asociación en la n oche del día 14 del 
actual, como continuarión tic la de-
clarada permaíiente, se tomaron, im-^ 
portantes acuerdos, cutre los cuales 
figura la construcción de dos pabe-
llones en su Casa de Salud: uno pa-
ra tuberculosos y otro para los que 
sean atacados de enfermedades in-
feccloéas. 
No siendo ejecutivos estos acuer-
dos ínterin no reciban la sanción de 
la Junta general, ésta será convoca-
da á sesión extraordinaria para el 
domingo próximo, 20 del que cursa, 
con objeto de someter dichos acuer-
dos á su' superior aprobación. 
En la sesión de la Directiva, á que 
venimos haciendo referencia, fué 
aprobada una solicitud del señor Di-
rector de la Quinta, en que propone 
que el doctor Méndez Capote cambie 
las dos horas diarias ¿Te consulta que 
tiene establecidas, que son de 4 á 6 
de la tarde, por las comprendidas de 
2 á 4, toda vez que estas se ajustan 
más que aquéllas á la conveniencia 
de los muchos asociados que pertene-
cen al comercio de esta plaza. 
media cuo 
Deseami 
El vapor " J u l i á n Alonso" condu-
jo el miércoles, 16 de los corrientes, 
con destino al puerto de La Fe, un 
hermoso cuadro que contiene el di-
ploma de Socio de Mérito, concedido 
por dicha Asociación á favor de uno 
de sus miembros más distinguidos: 
el señor Joaqu ín Puertas, Presidente 
que fué durante algunos años de la 
Delegación de Remates, á la cual 
prestó muy buenos y muy dilatados 
servicios. 
Los practicantes de la Casa de Sa-
lud, señores Praga y Lodos, han vuel-
to á ocupar sus respectivos puestos 
en la sala de operaciones de la Casa 
de Salud " L a Purísima Concepción." 
según así acaba de comunicarlo su 
director á la Junta de Gobierno, 
CENTRO OALL1GO 
La Directiva de esta Asociación 
celebrará junta extraordinaria ma-
ñana, á la hora de costumbre. En ella 
se t r a t a r á de ' asuntos relacionados 
con las últ imas juntas generales ce-
lebradas. 
La Sección de Instrucción de este 
Centro acordó sacar á concurso la 
plaza vacante de profesor de la pr i -
mera sección diurna de niños. E l 
plazo de admisión de solicitudes pa-
ra optar á este concurso vence el día 
Ife del mes actual. 
sideración de la Junta Direeti-v 
su caso á la general para qUe en 
suelva. re. 
Dispensarán protección á aa, 
socios que la reclamaren, segúnJ 1°* 
dolé de los casos para (pie f u ^ * ' 1 1 -
citada, y fundarán, cuando lo SOi'' 
conve.nient" y sus fondos lo p e i w ^ 
un semanario, defmsor de ln* í . n' 
ses general-s de ( . iu i t im v s° * t e ^ . . - 1 1 i - V 1 eomap ea, que vera la luz en dicha villa 7 
i á distribuido gratuitamente. ' ^ 
Además gozarán también de los l 
«oficios de esía nueva institución l'6" 
hijos de la comarca, que pagarán l ! 
(' ,*in,',l-:'nta centavos 
estos nobles gajW 
entusiastas por la cultura de suV 
gión, todos los triunfos á que se j ^ 6 ' 
acreedora la labor generosa que h 
emprendido. 1 
L A BENEFICA-EURGALESA 
Llega á nuestras manos una briU¿| 
te memoria de esta admirable sociedaci 
de carácter benéfico, educadora y pa 
triótica. En ella figura el informe la-
minoso de las operaciones llevadas í 
cabo por su Directiva durante el ejer, 
eicio del año social que terminó el día 
29 del mes de Junio próximo pasado 
En sus páginas se revela el formi. 
dable esfuerzo de los burgaleses en la 
•focmación de esta sociedad, en su sos-
tenimiento y arraigo, en su marcha 
progresiva y en su triunfo. Para que 
así fuera,, la Directiva no ha perdonauo 
medio digno alguno puesto á su alcan-
ce y siempre llevada de la satisfacción 
que ofrece el ver colocado el nombre 
de la Sociedad á la altura de las prin-
cipales de su clase entre las que pro-
porcionalmente la Burgalesa ocupa un 
honroso lugar. Y por ello merece nues-
tros aplausos y nuestras felicitaciones. 
La Directiva que regirá las destino,? 
de esta sociedad benéfica, aducadora y 
patriótica en el año de 1911 á 1912 la 
forman los señores siguientes: 
Presidente: señor Dámaso Gutiérrea 
Cano; Vicepresidente: señor Rufino 
Zatóri y Vil lamor; Tesorero: señor Fe-
lipe Gallo Alonso: Vicetesorero: señor 
Victoriano Gutiérrez Fernández. 
Vocales: señores FidJel Lambarri 
Manzanares. Agustín Gutiérrez Martí-
nez, Ju l ián Ruiz Alonso. Rntilio Miar-
tín Andrés. Teófilo Regúlez Angulo, 
Casimiro Crespo Fernández, Bonifa-
cio Gutiérrez Ruiz. Félix Pascual Ma-
te, Rufino Gómez Gómez, Modesto To-
rre Cano, Valentín García García, 
Francisco Vadillo Gil. Emiliano Aldwi 
de la Peña. Cándido Saez Ortiz, Fraa-
oiseo Gómez Fernández. Juan López 
Caballero, Faustino Güemes de l,i 
Fuente, Juan Regúlez Vivanco, Silves-
tre Saez Ortiz, Ju l ián Ortiz Fernán-
dez. 
FLOR DE FLOR" ES E L TE 
r q u e , d e l o s f í o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a i n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNÍMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
o. ata A . u 
E E S C E E f E M S S f l ü L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P 3 C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
A G U I L A - - -
Lias CRi'veza» clara< átr>!lr>< ^mvieusn, obscura* o t á a in UcAtlas 
prmclpalmente par í las ui*iand,eras, iws ni i i )s, los o i i v a l e c i e a t e s y lt>4 
ancianost 
ÜQ' ÜNIVERSiDAO 3i 
T e l é f o n o « 1 3 7 
Calzad de P a l a t o 
T e l é í o n o « 0 6 4 
6-13 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
Llega a nuestras manos el Regla-
mento de esta nueva Sociedad, que se 
dispone á ejercer la beneficencia y á 
propagar la cultura en la. región que 
lleva por nombre el t í tulo con que en-
cabezamos estas líneas. Los indivi -
duos que la componen son gallegos 
que >se proponen fines muy laudables 
y dignos de la admiración y de la imi-
tación. Tratan con noble afán de fo-
mentar la. unión y el espíri tu de. fra-
ternidad entre los elementos que la 
componen; de socorrer á todos los so-
cios que poh accidentes del trabajo ó 
adversidades d? la fortuna necesiten 
recursos, sclicitánclolos por escrito y 
aduciendo causas justificadas; cuyas 
solicitudes serán sometidas á la con-
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un srran surtido de 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y briiiantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4J$4 
i s D e n s a r i o " L a "Oandaá 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativas;. Neoe» 
sitan alimentos, repitas y -euanto pue» 
da producirles bienestar. E l Dispen* 
gario espera que se le remitan leobé 
condensada, arroz, azúcar y algún* 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qnl 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. M . DELFIN. 
MADE FOR THE. 
(marca industrial resistrada) 
O 
en cualquiera de les siguientes Comerciantes 
Distribuidores al por Mayor de los Vestidos B . V . D . 
Amado Paz y Cía., S. en C. 
Aguacate No. 114 
Escalante, Castillo y Cía. 
(La Colonial) Muralla No. 71 
Gonzáles García y Cía, 
Muralla No. 53 
Morris Heymann y Cía. 
Muralla No, 119 
Martínez Castro y Cía. 
Muralla No. 44 
Celso Pérez 
Compostela No. 78 
Sánchez y Rodríguez, S. en C. 
Muralla No. 65 y Compostela No. 84 
T h e B . V . D . C o m p a n y , N u e v a Y o r k -
C 2324- Aer. 
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R E G U N T A S H E S P U E S T i i S 
. i _ guscpiptora.—La señorita Carmen 
ourt inspirada violinista cubana, 
Beta1AC en 'esta capital de un ataquo de 
^ L i t i s allá por el año 1899. E l 31 do 
31 w . do 185̂  fué lunes; el 17 de Abril 
0Ui: ,J fué viernes, y el 9 de Noviembre 
de ico"' fué miércoles. La explosión del 
de 1 .A pi 15 de Febrero de 1898, cerca 
^aire ruó ej ,ini.hP 
de las nueve de ia no . 
Un devoto.-El Papa Pío X fué elevado 
¿ l a sil!» pontifical el año 1903, creo que 
¿fi Agosto. 
c rafina—Lo mas propio para lo que us-
í r L e a es el libro titulado "Corte y Con-
^ í c i ó? ' de trajes de mujer, por Clotilde 
f r excelente; se halla en 
Lozano. >- ,, . „m flQ 
¡^Ubrerfa "Roma," Obispo 63. 
m O—Es fácil confundir el sentido de 
frase- "medio metro cuadrado" con "la 
üfld de un metro cuadro". Un metro cua-
Trado son 10,000 centímetros cuadrados, y 
f mitad os un espacio de 5,000 centíme-tros cuadrados 6 sea un cuadrado de TO'Tll 
centímetros de lado. 
P__Desea saber quién compra sellos 
usados. 
Rodolfo.—Además de la ópera "Bohemia" 
Puccini, hay otra del mismo título de-
bida al compositor Leoncavallo. Ha sido 
cartada en el Nacional varias veces en 
1901. 
Un maestro—Pos quebrados diferentes 
pueden ser reducidos á un común denomi-
nador, y también á un común numerador. 
Por ejemplo: 
. L y — son iguales á: 
4 8 




Julio.—Desengáñese usted. Xo hay mu-
jeres ricas. Es una ilusión muy corriente; 
pero puede usted estar sesuro de que to-
das necesitan más dinero del que tienen. 
Dos porfiados.—Enrique Borrás tiene fa-
ma de ser hoy el más eminente actor de 
España en los géneros dramático y trágico. 
[yjar¡no.—Efectivamente, no es fácil que 
una mujer rica acuda á una agencia de 
matrimonios para encontrar marido. No 
obstante, pueden darse casos excepciona-
les en que una persona por su carácter ex-
traña se valga de ese medio para ca-
sarse. 
p g< g,—Santa Emelia ó Emelina, es 
el 30 de Mayo. 
María y Enriqueta.—El eminente artista 
Francisco Fuentes, padre, nació en Gra-
nada. Ignoro su segundo apellido. 
Una suscriptora.—Desea saber la fecha 
en que ocurrió el naufragio del "Tobago". 
Mande la dirección y se le enviará el nú-
mero por correo. 
Un suscriptor.—El santo de las Cárme-
nes es el 16 de Julio. Regino López es as-
turiano. 
EL ZAPATERO CAMPESTRE 
i 
Esto que voy á contar me lo contó á 
mí don José Echegaray en cuatro pala-
bras. 
Es cuento de melancólica filosofía y 
aplicable á muchas circunstancias de la 
vida; porque todos nos hemos forjado en 
este bajo mundo ilusiones sobre cosas de- | 
terminadas, y la realidad ha solido dejar-
nos tal maltrechos como al hidalgo man-
chego. 
El cuento, ó sucedido, que don José me 
refirió en amigable conversación en el 
Ateneo, lo aplicaba él & su presidencia de 
un año de aquella revuelta casa, y á mi | 
vez lo aplicaba yo, después de oirlo, á mi 
desdichada elección, que no me ha dejado 
ganas de intentar otra. 
El curioso lector podrá también aplicar-
lo á muchas circunstancias de su vida. 
Y el cuento es este: 
II 
Erase un zapatero que vivía' encerrado 
en su zapatería "privada", ó sea en una 
guardilla, en una ciudad de Andalucía, 
viendo, mientras trabajaba, el sol á tra-
vés de la única ve ntana por donde le en-
traba la luz al infeliz maestro de obra 
prima. 
Sucedía esto en una ciudad del Medio-
día, y del sol radiante que baña la feraz 
comarca donde ocurrió el suceso, el pobre 
zapatero no recibía más que un rayo du-
rante algunas horas. 
Veía, á través de los hierros de su ven-
tanuco el cle\o azul, límpido y diáfano, y 
claveteando 6 estirando la suela, el pobre 
hombre suspiraba con cierta nostalgia an-
ticipada de un país cualquiera que aún 
no conocía. 
— ¡Qué día más hermoso para darse un 
paseo!—exclamaba á sus solas. 
Y cuando algún parroquiano le traía, 
para remendarlas, un par de botas asque-
rosas del cochero de enfrente ó del mozo 
de la esquina, el remendón le preguntaba: 
—¿Hace buen día fuera? 
—Un día magnífico; no se ha visto un 
mes de Abril parecido. NI frío ni calor, y 
un sol que da gloria. 
E'l hombre suspiraba con más pena que 
antes y cogía las botas y las arrojaba 
con rafüa en un rincón, diciendo: 
— ¡Qué suerte tienen ustedes! Vuélvase 
por ahí, por ahí, el sábado á recoger el 
remiendo. Son seis reales. 
Procuraba cantar para con/solarse. Y 
repetía hasta el anochecer. 
¡Aquel que quiere y no puede 
gozar de su libertad, 
no es menester que lo entierren 
que enterraito está ya! 
Y vuelta á mirar al cielo y á suspirar 
hasta que se ponía el sol. Casi se ale-
graba el infeliz de ver venir la noche. Su 
triste condición y dura suerte le obligaban 
á no tomar el aire sino cuando era de no-
che. 
Un día entró un parroquiano en la guar-
dilla, un vecino de la casa, que le traía á 
remendar unas botas de campo. Y como 
el zapatero de las ideas campestres se do-
liera con él de no ver nunca el campo de-
seado, le dijo el otro: 
—Ya tiene usted razón, tío Gaspar; por 
eso digo yo que la gente más feliz del 
mundo son los arrieros. 
—¿Los arrieros, verdad? 
— ¡Claro! Ellos van y vienen, están 
siempre disfrutando de un aire puro, olien-
do á tomillo y romero, reyes del mundo; 
¡ese, ese es el gran oficio! 
Tío Gaspar, cuando se marchó el parro-
quiano, se quedó pensativo, muy pensati-
vo. Aquella noche no durmió; perú al 
amanecer tenía hecha su resolución. 
—Mañana le digo á mi sobrino que se 
encargue de la zapatería, por mal nombre, 
y con cincuenta duros que tengo ahorra-
dos me compro un burro y nje hago arriero. 
Y así lo hizo. Y á los ocho días estaba 
haciendo de "cosario," como dicen por la 
tierra baja. 
— ¡Vaya un día hermoso! ¡Vaya un 
arte sano! ¡Esto es vivir y no pasarse 
la flor de la vida en aquel agujero debajo 
del tejado! ¡Arre, galán!—Y el tío Gaspar, 
en su primera salida iba cantando mien-
tras cogía la« flores de la retama de las 
onlas del camino: * 
El sol io dijo á la luna 
que se fuera á J'arrecoger" 
que á deshoras de la noche 
no anda ninguna mujer. 
No había un alma en mil metros á la 
redonda, el tío Gaspar era, como lo había 
deseado tantas veces, dueño del campo... 
De pronto, al revolver de unas chum-
beras altas para tomar una vereda á la 
derecha, le salen tres hombres, que gri-
tan: 
— ¡Alto ahí! 
E l uno cogió al burro y se montó en él 
y echó á correr camino abajo; el otro su-
jetó al tío Gaspar^ mientras el tercero le 
quitaba todo lo que llevaba encima,, di-
nero, ropa... ¡todo! En cueros vivos le 
dejaron, y en seguida, para que no co-
rriera tras de ellos, le dieron con una vara 
de fresno sus cincuenta palos en las cos-
tillas, hasta dejarlo hecho pedazos, y dan-
do unos gritos que debieron oirse en la 
capital, ipero no se oyeron. 
¡En pleno día! 
¡A las tres de la tarde de'l mes de Abril, 
un ataque tan feroz y tan inesperado! 
E l tío Gaspar daba unos alaridos te-
rribles. —¡Socorrooo! ¡Socorrooo! ¡Que 
me muero! 
A eso de las cinco pasó por allí un cor-
tijero que venía guiando un carro, y le 
recogió y le cubrió con una manta, tor-
nándole á la ciudad y dejándole á la puer-
ta de su casa. . . 
III 
E l ' asombro de su sobrino y de los ve-
cinos fué grande. Llovieron las preguntas 
sobre el maltrecho zapatero. Pero éste no 
respondió á ninguna. No se le oyó decir 
ni una palabra en muchísimos días. ¡Pa-
recía haberse quedado mudo! 
Solamente una tarde, á eso de las tres, 
oyó voces en la escalera, gentes que ha-
blaban de una partida campestre y que 
decían: 
—Vamos á aprov-echar la tarde. 
— ¡Qué hermoso tiempo! 
— ¡Avisar á las primas, que vengan con 
nosotros á disfrutar del tiempo que hace! 
Y el tío Gaspar, levantando desdeñosa-
mente la cabeza y mirando al cielo, se de-
cía en la soledad de su guardilla: 
— ¡Hermoso tiempo! ¡Vaya una mano 
de .palos que les estarán dando por ahí 
á los arrieros! 
E U S E B I O BLASCO. 
Bajo la influencia del aspecto de una 
cara bonita en la que vende algo, cree 
Juan del Pueblo que el comprador no es-
catima ni busca changa"Sf dice: 
"Garrida es la tendera, y nadie rega-
tea." 
De Igual beneficio disfruta la fondista, 
posadera 6 ama de huéspedes que tenga 
un buen ver, porque 
"Huéspeda hermosa, mal para la bolsa." 
Además de sabio y generoso, el amor ha-
ce valientes á sus víctimas y convierte en 
un Cid ó en un Roldán al más gallina. 
Oigamos el refrán: 
"No hay amor cobarde," 
y de advertir es que le autorizan opinio-
nes de peso. 
Lope, dice: 
Aunque los cielos 
hagan cobardes los celos, 
nunca el amor fué cobarde. 
Calderón habla así: 
Ni noble, 
ni entendido, ni galante, , 
ni valiente, sabe ser x\ 
el hombre que amar no sabe; (' 
y Tirso: 
Hable Marte y haga alarde 
de SU' bélico furor, 
que si es hijo suyo Amor, 
ni armas teme, ni es cobarde. 
'Cervantes coincide en tal afirmación y 
escribe en Persiles: "Esperadme, vasallos, 
que el amor nunca hizo ningún cobarde." 
Matan las penas, mata el hambre y has-
ta mata la alegría. No es cosa rara que 
haya quien de puro amor anochezca y no 
amanezca y se quede como un pajarito, 
saliéndosele el alma del cuerpo en *un sus-
piro. Refranes hay que prevén el caso: 
"Quien por la que ama se muere, mu-
cho quiere." 
"¡Oh, cuánto ama el que pierde la vi-
da por su dama!" 
Un cantar dice, basándose quizás en in-
formes estadísticos, que de amor mueren 
muchas de ellas, pero varones ni uno solo 
para muestra. 
De sepulcro en sepulcro .;' 
voy preguntando 
si han enterrado á un hombra . 
que murió amando; 
y han respondido: j 
Mujeres á millares; i 
hombres no ha habido. 
F E R M I N SACRISTAN. 
M U S I C O S C E L E B R E S 
Camilo Saint-Saens 
Nació eT ilustre autor de " S a n s ó n 
y D a l i l a " en Par í s el 9 de Oetubre de 
1835. Perdió su padre cuando era 
mny niño y quedó al cuidado de su 
madre, pintora de aberún mérito. Des-
de temprana edad demostró grandí-
simas condiciones para la música. Fue 
discípulo aventajado de Stamaty en 
el Conservatorio de Par ís , donde, á 
los quince años de edad, ganó el pr i -
mer premio de fuga. 
Bn 18'52 era ya organista de la igle-
sia de Saint Merry y al año siguiente, 
se ejecutó su primera sinfonía que 
fué muy bien récibida. Cinco años 
después hizo un viaje por Italia, y á 
su regreso, fué nombrado organista 
de la Magdalena en Par ís . 
Sieruió escribiendo sinfonías,y, una 
de ellas, " E l Prometeo encadenado," 
le valió el gran premio de honor er« 
la Exposición Universal de 18-67. En 
1881 fué electo miembro de la Aca-
demia de Bellas Artes de Par ís , así 
como de varios conservatorins é inf i -
nidad de instituciones art ís t icas. Des-
de hace tiempo es Director del Con-
servatorio de Música de Par í s . 
Como compositor de óperas p rhv 
cipió á escribir en 1872, liabi^ndos'? 
representado entonces su "Princes-a 
Amarilla " en un acto. Después ha es-
crito varias que han sido muy aplau-
didas; entre ellas mencionaremos: 
" S a n s ó n y D a l i l a , " estrenada en 
1877: "Enrique V I I I : " "Ascanio," 
en T890 y " P r i n e " en Í993. 
Entre sus poemas sinfónicos son 
conocidos y elogiados: " L e Kouet cT 
Omplalc," " L a danse raacabre" y 
" L a manche heroique.' 
La labor realizada por Saint-Saens 
e» mer i t í s ima; sus obras constituyen 
j u n a extensa biblioteca, por ser su fe-
«wndidad asombrosa. 
Ha cultivado casi todos los géne-
ros, sobresaliemio en todos y obte-
niernio éxitos y más éxitos. 
Ha demostrado también ser un sa-
gaz crítico de gran prestigio; su l i -
bro "Charles Gounod ct Le Don Juan 
de Mozar t" da idea de sus profun-
dos conocimientos maisica-les y de su 
delicado espíri tu de observación. 
•Saint-Saens está considerado _ el 
primer organista del mundo; pianista 
eminente y crítico musical de gran ro-
nombre. 
jóse C. Y BAjRB. , 
Agosto de 1911. 
Acción social 
Ayer hablé superficialmente, ec/no 
puede hacerse en esta sección, d4e las 
ventajas de la acción católica, que no 
ipuede confundirse con la b^éf icenc ia ; 
ihoy quiero hablar del sir^tteato agríco-
la, que no es otra eosi% qlle la agrupa-
.ción de los que directa ó indirectameu-
ite se dedican al a l t i v o de la tierra. 
Los auriculares luchan con múlti-
ples el'emeíttoi perturbadores—uno do 
ellos, tP/i ve? el más poderoso es la usu-
ira—:f necesitan acercarse, unirse, por-
' Qüe aisilados perecerán en las desigua-
| les contiendas que han de librar con 
'frecuencia. 
Tratándose de la conveniencia de es-
ta fuerza colectiva, escribió un sociólo-
go eminente estas palabras: " L a aso-
ciación centuplica las energías; las tie-
ne en equilibrio, impide que triunfe el 
más fuerte con detrimento del más 
débi l ; mientras el individualismo no 
produce más que la inercia, el derroche 
de fuerzas vitales, la pulverización de 
itodas las actividades y á menudo la 
opresión de los débiles por los más 
fuertes.'' 
Del origen de los sindicatos agríco-
las y de otras cosas que á este tema se 
refieren, hablaremos otro día, para no 
pecar de pesados, ya que las ínsta/iitm 
<ncas deben ser breves y ligeras como 
una ráfaga. 
j . V I E R A . 
F J D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, vigoruaate y Reconstituyente P í d a s e 
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Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
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Picrrc de Coulevain 
A M E R I C A N A 
(Ob ra premiada por la Academia Francesa.) 
í'VersióK Castel lana^ 
DE 
MiQUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Libreiia ds Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
•La pequeña ciudad, llena ae som-
5 y de silencio impresionó mucho 
^ag á Annie que los esplendores de 
oma. Las calles estrechas y en es-
aiera, las casas bajas y viejas, y los 
punosos tenduchos la divirtieron ex-
traopdiuariamenté. Llamóles la aten-
Cl011 el aspecto tranquilo de las co-
Sas y de las personas, tanto más, 
Cllant0 qlle su cerebro se hallaba lle-
^0 de cuadros en los que la vida apa-
ccia intonsísima. Creyóse transpor-
tad a: a otra edad y á cada momento 
^ftlamaba: " ¡ Q u é interesante es es-
w \. . r ( " H o w very interesting"). A 
petición suya refirióle la Marquesa 
vidas de San Francisco y de San-
ia t iara . 
—Es lástima, dijo la joven que no 
se casaran, puesto que se amaban 
tanto. 
— i Casarse ¡San Francisco y Santa 
Clai i que horror! exclamó Ja-
cobo, 
—Estaban destinados á un estado, 
dija la Marquesa. Nuestros amores 
raundados son bien pequeños y mez-
quinos en comparación del afecto ca-
si divino que los imía. Esté usted 
segura de que conocieron goces mu-
cho más profundos que los nuestros. 
—¿De veras? dijo Annie con aire 
de duda. 
—Además, hija mía, aquí tiene rs-
ted un ejemplo de ésa fuerza de al-
ma que produce lo maravilloso y que 
sólo se encuentra en el catolicismo. 
Gracias á ella San F-ra-nciseo y San-
ta Clara han esparcido sus rayos por 
todo el mundo, creado millares de 
conventos y difundido á través de la 
Edad Media un soplo de caridad y 
de poesía. Eso es lo que ha preser-
vado á Asís del olvido y de la des-
trucción mejor que hubieran podido 
hacerlo la gloria y el dinero; y, al 
cabo de cinco siglos, conserva aún 
bastante, prestigio para traer v con-
mover á millares de peregrinos. 
—'Es muy curioso, en efecto, dijo 
ja joven. ¡Oh! ¡no habrá nunca San-
tos en América! dijo con rara ento-
nación. 
—¿Quién sabe? 
—¡No, no! no puedo figurarme á 
una americana despojándose de sus. 
bienes, predicando la pobreza y ha-
biando á las palomas. En lugar de 
un San Francisco, tendremos ta l vez 
hombres que hal larán el medio de 
disminuir la miseria y de' hacer el 
mundo más confortable. 
—¡Pues bien! dudo qpe hagan ja-
más tanto por la humanidad como 
esos dos pobres hijos de Asis, y es-
toy segura de que no inspirarán na-
dn tan hermoso como esas dos igle-
sias superpuestas y como ios frescos 
místico de Giotto. 
Cuando la Marquesa acababa dé 
decir estas palabras, lanzó hijo un 
grito de admiración. Acababan de 
introducirlos en el claustro del con-
vento. Aquel claustro, de arcadas 
góticas y de perspectiva maravillosa 
que domina todo el valle de Umbría 
es de lo más hermoso que hay en el 
mundo. 
—¡ Oh ! los monjes eran grandes 
artistas, dijo Jacobo. i Cómo sabían 
escoger sus retiros! ¡Qué meditacio-
nes debían haeer aquí en el silencio 
de la noche, bajo el cielo estrellado! 
—Vean ustedes qué lindo cuadro, 
exclamó Annie deteniéndose. 
En el fondo del claustro desierto, 
un anciano religioso de pardo hábi-
to, con la cogulla echada, iba y ve-
nia-. con cansados pasos leyendo su 
breviario. En una jaula, colgada en 
'Una de las columnas cantaban un pá-
jaro á voz en cuello, y en la pared, 
encima de él 'abríanse en unas mace-
tas rotas dos hermosas plantas cíe 
aleh'es. 
Jacobo retuvo á su mujer por el 
brazo.—/.Sabes, le dijo, que ese cua-
drito representa mayor suma de es-
fuerzos humanos que vuestro puente 
de Brooklyn? Ha sido preciso un 
San Francisco para crear ese monje, 
una evolución y una revolución para 
despoblar este claustro y colocar en 
él un pá ja ro y flores: en fin, han si-
do necesarios siglos para dar á esas 
piedras su pátina. 
Annie miró á su marido con admi-
ración. 
—p]s verdad, d i j o . . . yo no hubie-
ra nunca pensado en todo eso. Es 
preciso, en verdad, que yo aprenda 
á reflexionar, añadió con seriedad 
cómica. 
Desde los últimos días de su estan-
cia en Roma', había observado Jaco-
bo un camino grande en su mujer. 
Parecía menos alegre y tenía fre-
cuentes accesos de mal humor ©uya 
principal víctima era Catalina, pft. 
ro que no dejaban de indicar una 
per turbación moral, y se pregunta-
ba con inquietud si era que empeza-
ba á mostrar la oreja su verdadero 
carácter . 
En Florencia, la víspera de la par-
tida de la Marquesa para Par ís , ha-
llábanse solos ambos jóvenes des-
pués de comer. Annie sentada junto 
á la- ehimenea con aire preocupado 
mecía su pie con un movimiento que 
revelaba mal humor; Jacobo se pa-
seaba fumando por el inmenso salón 
del hotel florentino. OPreoeupado por 
el aspecto de su mujer se sentó á su 
lado y echando el brazo sobre el res-
paldo de su sillón la dijo con tono 
afectuoso pero lleno de autoridad: 
—¿Qué ocurre, querida mía? 
—Ocurre que no podremos ir á 
América, que no asistiré al matrimo-
nio de Clara y q'iie, en fin, tengo que 
renunciar á todos "mis hermosos pro-
yectos, dijo Annie, con los ojos hú-
medos y llena de emoción. 
—¿Pero por qué? ? 
—¿Por qué? ¡Oh! Jaeobo, creo 
que voy á tener un niño, dijo con la-
mentable aeento, 
— i De veras! exelamó el Marqués 
dando un salto, pálido de emoción y 
con el rostro iluminado por la ale-
gría y el triunfo. ¿De veras L 
— i Demasiado v^rasi 
I —'¿Cómo demasiado? ¿no te 
' gras de ello? 
al». 
—¡ Francamente, no 
E l rostro de Jacoho tomó una ex-
presión tan fría que Annie se apre-
suró á a ñ a d i r : 
—Me hubiera alegrado mucho de 
j tener hijos dentro de dos ó tres 
¡ a ñ o s . . . pero no ahora. 
—Hubiera sido preciso que la na-
¡turaleza tuviese en cuenta tus deseoi. 
i Es demasiado pedir, dijo el Mraqués 
i con cierto matiz de severidad. Es-
pero, sin embargo, continuó más dul-
cemente, que me .amas lo bastante 
para no sentir un acontecimiento' 
que me llena de alegría. 
_—¡Oh! Jacobo, es el único pensa-
miento que compensa todos mis des-
encantos. 
El Marqués se arrodil ló delante de 
su mujer y cogiéndole las manos le 
preguntó con acento de reproche: 
—¿Cómo has podido guardar ese 
secreto tanto tiempo? 
Era la primera vez que Annie veía 
á su marido á sus pies. 
—No quería aguar el resto «de tu 
viaje, respondió algo conmovida, y 
había resuelto no decir nada hasta' 
llegar á Par ís . 
—¿Cómo aguar mi viaje? 
¡Poique es cosa tan horrible! 
DIAKIO D E L A MAB.IN'A.—Edición de la tard'V—A^s-to 16 do 1911 
El Dr. Facundo Ramos 
Ayer'-tuvimos el gusto de saludar en 
" L a Benéfica" quinta del Centro Ga-
llego, á nuestro distinguido amigo y 
consecuente -corresponsal en Remedios, 
doctor don Facundo Ramos, que ha ve-
nido al indicado Sanatorio á curarse 
de una afección bucal. 
E l doctor Ramos se encuentra ya 
muclio mejor y dentro de pocos días 
ivolverá á la población donde tanto se 
•le estima. 
•^)» r 
Alanos periódicos se lian propuesto 
descubrir todos los "chivos" adminis-
trativos. 
No está mal, pero har ían mejor en 
proclamar que las niños se crían sanos 
y muy robustos, sin padecer alecciones 
del estómago, cuando se les da seneilla-
¡raente en caldo, leche ó sopas, el mag-
nífico gofio izquierdo de trigo tostado. 
3 m\ 
En la Junta celebrada por la mis-
na el día quince del actual, se toma-
'on los acuerdos siguientes: 
—Aprobur el informe 
Sanidad de la Habana, « 
sentada por el doctor ] 
en el sentido de declara 
viendas en los edificios 
cados, requiriendo al -
nuc so clausuren éstas 
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« O i m O E M M D I g m L 
Una visita á Aramburu 
Por sobre las brillantes paralelas 
el " c a r r i t o " se desliza suavemente, 
entrando en el campo, que aquella 
mañana, la del domingo, celebraba 
una orgía de luz. 
E l cronista es ingenuo y es senci-
llo y en plena naturaleza encuentra 
mistériosamente deleitosas ias caña-
das y las lomas, los cañaverales y las 
vegas, los platanales y los potreros y 
las colmenas, y se sorprende de no ver 
sorpresas en la indiferente expresión 
de los compañeros de viaje. 
{ A h , no! rectifico, que también el 
cronista es sincero y tuvo ante sí una 
.ancha mirada en ojos azules, casi cla-
ros, hermanos de los que dieron vida 
•al madrigal famoso y como aquéllos 
de ' ' u n dulce mirar son alabados," y 
también le at-isbaban de vez en vez 
otros grandes, bovinos y también dul-
ces, de los que sería falso decir como 
el poeta: 
Interrogué á tus ojos... ¡en ellos nada vi! 
A l contrario, el cronista observa y 
ve en este luminar de sus gentiles 
compañeras el contento, la alegría su-
ma del goce (del v iv i r que arranca 
por nada una blonda sonrisa que pa-
rece en sus caras flor abierta en ro-
sal; observa como la juventud de 
ellas ansiosamente escudriña uno y 
otro horizonte y persigue la nota de 
color entre lampos de Inz ó el violen-
to contraste de la grisácea carretera 
que corre á esconderse allá en la le-
janía , entre él verde brillante del per-
fumado válle. 
A flor de mira'da, por la velocida-d 
de no sé cuántos puntos, va pasando 
el campo; aquí una pequeña vega, 
allá unos no mayores cañaverales , 
por todas partes plátanos, estaciones 
chiquitas y tediosas, bohíosNbucólicos, 
y al conjuro de la vivificante brisa 
icaneña el cronista evoca fugaz can-
ción -de Grieg. 
Inevitablemente, en la campiña, an-
te el esplendente cuadro siempre 
igual y siempre vario de la Naturale-
za, surge en este andariego escritor 
por la visióny fragante y rumorosa de 
•la tierra y por una hoguera de evo-
cación, la belleza melancólica de dul-
ces sones pastoriles del campesino 
m ú s i c o . . . 
E l carro sigue pasando ante apea-
deros pardés é iguales; la tierra co-
lorada pone una nota violenta en la 
marcha sedante; suena ronco y largo 
un pi t ido; l,a imaginación muere; cer-
ca de la estación, sobre el techo en 
ruinas de una casucha de madera dos 
pájaros negros, "cas i " mirlos, coque-
tean con sus largas colas, entre dora-
dos rayos de luz. Los gemidos metáli-
cos cesan y el carrito para; estamos 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A dar cuenta 
De regreso de su viaje á Cama-
güey y Oriente, hoy estuvo en Pala-
cio á saludar al señor Presidente de 
la República el Secretario de Sani-
dad, señor Varona Suárez, quien le 
dió cuenta al propio tiempo de las 
medidas sanitarias adoptadas en los 
puntos recorridos. 
A dar las gracias 
Don Prancisco Porto, nombrado 
Cónsul de Cuba en Costa Rica, estu-
vo á dar las gracias al Jefe del Es-
tado por sn nombramiento.. 
Dicho señor fué á Palacio acompa-
ñado del Secretario de Estado, señor 
•Sanguily. 
Asuntos de la renta 
Para tratar de asuntos de la renta, 
hoy visitó a} general Gómez el Direc-
tor General de la Lotería, don Rai-
mundo Sánchez. 
Mr. Merohant 
El Director del Banco Nacional, 
Mr. Merohant, estuvo á saludar al 
señor Presidente. 
Asuntos de Matanzas 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Carnet, habló al Jefe del Esta-
do de política en general de la pro-
vincia dé Matanzas, y de asuntos re-
lacionados con el Ayuntamiento de 
la citada población. 
E l general Asbert 
E] Gobernado]- Provincial, general 
Asbert, estuvo en Palacio, y á su sa-
lida del despacho del señor Presiden-
te nos manifestó que su visita había 
i tenido por único objeto saludar al 
Jefe del Estado. 
Delegados 
E l general Monteagudo, la. señora 
Dulce María Pérez Ricart, el doctor 
Eugenio Sánchez de Fuentes y don 
Antonio de la Piedra, han sido desig-
nados para asistir á la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, que 
se celebrará en Washington. 
Los gastos serán sufragados del 
propio peculio de los delegados. 
Ofrecimiento 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha ofrecido al Ledo. Gabriel 
Camps, actual Director de Justicia, el 
cargo de Secretario de la Presiden-
cia. . : : 
E l señor Camps ha declinado ese 
honor, expresando sus deseos de con-
tinuar prestando servicios al lado de 
su amigo -el Secretario de Justicia, 
Ledo. Bar raqué . 
berá. haberse de un cinco 6 sc's por cien-
to Este material va iweferible, no solo por 
su bajo .precio, sino también por ser fá,cil 
comprobar su uso." 
Servicio de cárcel 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Remedios que se haga cargo 
de los servicios sanitarios y médicos 
de la cárcel de esa localidad, durante 
la ausencia del propietario. 
Rectificación del Censo 
Con objeto de hacer uso de ello en 
la estadística, se dice al señor Direc-
tor del Censo se sirva enviar á la D i -
rección de Sanidad la rectificación 
del Censo por municipios. 
Investigación 
Por la Dirección de Sanidad se tras-
lada al Sr. Secretario de 'Gobernación 
una copia en inglés de una carta del 
señor Trusuvick, referente á hechos 
punibles de un tal Luis R. Bally, por 
entender que corresponde á la policía 
la investigación de dicho hecho. 
Cesantías aprobadas 
Han sido aprobadas las censantías 
decretadas por el señor Jefe Local de 
Sanidad de Cienfuegos de los obreros 
Santiago García, Filiberto Acevedo, 
L . Miranda, Manuel Fernández y 





o que en 





dia KuraJ. puclienao servir 
í .cualquier otro Cuerpo Ar-
o hace honor al inteligente 
roso general Monteagudo, 
e felicitamos y le damos las 
el envío de la interesante 
En un café al cual casi hay que sa-
rle el "pucho," copiando una feliz 
ase gallega de la gallega y más ni-
i de las excursionistas, nuestras 
uces llenas del acre sabor de la tip-
a seca hallan momentáneo alivio 
ciados que s a b í a n . . . á ne-
:isfecha, y en seguida pre-
surosos corrimos á rendir la pleitesía i 
que el compañero—Armada padre—, 
el amigo—Armada hijo—y el admi-
rador—el cronista—, debían al escri-
tor cívico, al guajiro honrado. 
Si modesto en verdad, échase de 
ver -pronto en el hogar de don Joa-
quín la paz, la tranquilidad sania 
que trasciende do se asientan los jus-
tos, y así como el cronista bajo las 
enormes moles de las cristianas cate-
drales evoca la muerte y entre los pi-
lares siente el terror de lo desconoci-
do, así en estas moradas llenas de luz 
y de alegría gozoso cree en el impe-
rio de la belleza y de la bondad. Y 
esta creencia, esta fe se afirma incon-
movible después d-
no que se nos tieni 
siva; después de se 
i un t a-des del amo d 
estrechar la ma-
!, hermana y efu-
tir las tiernas vo-
la casa, lucero de 
E l señor Escudero como propieta-
rio del teatro "Pa la t ino" en el pue-
blo de Unión de'Reyes, nos ha d i r ig i -
dlo una carta, lamentándose de que 
¡dgunos periódicos de esta capital, ba-
sándose en un parte de policía ine-
xacto, hayan comentado erróneamen-
te, el hecho de la detención de la bai-
larina que actuaba en aquel pequeño 
eoliseo, en los pasados días por desa-
cato á la moral. 
Según expone el firmante del escri-
lo. el hecho en que se fundamentó el 
policía, es completamente incierto, y 
11 acto que se realizó, así como otros 
llevados á cabo contra él, obedecen 
k determinado propósito de un enemi-
go suyo personal y su familia que en 
nqnel'la localidad, por razón de su po-
sición oficial, gO'Zan de grandes in-
Rueucias para clausurarles dicho tea-
Elstas son las manifestaciones con-
tenidas en síntesis en el referido es-
lirito del señor Escudero, que supo-
áemos sinceras. 
•escuchar el regocijo de las hijas del 
bueno, cuyas cristalinas voces llenan 
de contento la sencilla sala, pero más 
valiosa mil veces que el salón del tro-
no de cualquier regio palacio, donde 
podrán tener cabida estatuas y espe-
jos, muebles y cuadros, cuanto da el 
oro, pero no fervorosos testimonios, 
lo que da la admiración y el cariño y 
lo que elocuentemente dicen en aque-
llos muros envidiables ejecutorias. 
Y allí Armada y sus hijas y Arma-
da pequeño y el pequeño cronista son 
humildosamente agasajados con sen-
cillez y cariño, cual place á mi alma 
campesina que como la de don Ra-
món "gús t a l e la confianza," y la 
Real Academia Gallega atendida y 
honrada será en la velada que próxi-
mamente esta corporación celebre 
con la valiosa cooperación de este 
Académico Correspondiente. 
En compañía del correcto y simpá-
tico hijo Joaquinín , recorrimos des-
p u é s anchas y tranquilas calles y las 
bellas dependencias del hermoso edi-
ficio de la Colonia Española, y sose-
gaclamente volvimos al " c a r r i t o , " 
pues la lluvia había entoldado de 
obscuro el cielo y llenado de frescu-
ras el ambiente.. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Detenido 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido de-
tenido en Güines por el Secretario de 
la policía municipal ele aquella vi l la , 
Antonio Torres, autor del robo de 
prendas verificado en O'Reilly 116, 
en esta capital, ocupándole algunas 
de ellas de importancia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Suspenso 
E l Administrador dé la Aduana de 
Bañes, don Carlos de Zayas. ha sido 
suspenso de empleo y sueldo con mo-
tivo de haber sido robada la caja de 
caudales de aquella dependencia. 
Al señor Zayas se le instruye un ex-
pediente. 
Nuevos conciertos 
Ante el señor Secretario de Hacien-
da se han renovados los contratos pa-
ra el pago del Impuesto con los si-
guientes comerciantes: 
iSra. Luisa de la Torre, de Cama-
juaní , bajo la base de 1,212 cajas de 
24 medias botellas y 612 sifones. 
Juan Antonio Campo, de Mayar í , 
representado por el señor Carlos A. 
Sierra, bajo la base de 1,764 cajas y 
528 sifones. 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Benito Alvarez, Jesús Amo-
res, Enrique Mendoza, Leopoldo Sa-
la zar, Manuel Fajardo, Pedro Labra-
da. Vidal Alvarez, Ernesto Abren, 
Salustiaño Reyes, Alberto Sola, Ra-
fa el Pérez, Ceferino Tosca, Pablo Ro-
dríguez. .. a : 
T a llegaron todas las imágenes de busto 
5ue esta casa acostumbra recibir en to-
Sos tamaños de San Antonio, Corazón de 
Jesús, Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
j- pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
^Librería "Nuéstra Sra. de Belén" 
C o ] w t M 3 Teléfono A 1638 • 
920Sf alt 13-3 
olorlí; el ataraeeer se im-
pregna de emoción profunda; va á 
dormir el campo empapado en linfa, 
eomo antes se empapara en luz. E l 
carro avanza y la paz queda cada ins-
tante más lejana. Las horrendas ca-
sas urbanas surgen y con ellas estri-
dentes, babilónicos ruido-s; la visión 
artíst ica desaparece y los ojos no bus-
ch! los horizontes. Retrepados en los 
asientos todos callan. 
'Suena un silbo; paramos en seco; 
estamos ya en la Habana. 
JOTABE. 
Agosto de 1911. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Ensenada de Atares 
El doctor Jasé Antonio López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, ha dirigido, con fecha de hoy, ai 
director de la Compañía de Puertos de 
Cuba, el siguiente escrito: 
"En las distintas inspeccionas sanita-
rias llevadas á cabo por orden de esta Je-
fatura, en los terrenos cercanos á la en-
senada de Atarás, que actualmente se estA0 
rellenando con productos del dragado del 
puerto, se ha podido apreciar la existencia 
de aguas estancadas, de malos olores y 
otros graves inconvenientes á la salubri-
dad pública. Y a se han dado las órdenes 
oportunas para el debido drenaje y precisa 
ahora que se adopten medidas para la des-
infección de las tierras y del fango que 
se extraen por esa compañía de su mere-
cida dirección, con objeto de evitar la exis-
tencia de moscas, malos olores, etc. E n tal 
concepto, se dispone que todo fango 6 tie-
rra que se extraiga de la bahía y sea des-
tinado al relleno ó vertido en cualquier te-
rreno de esta capital, sea debidamente des-
infectado, pudiendo emplear para ello el 
cloruro de cal, la cal viva ó cualquier otro 
desinfectante análogo, que por su bajo pre-
cio 'pueda ser empleado en grandes canti-
dades. En caso de uisarsc la cal viva, de-
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de San José de las Lajas, que 
habiendo sido detenido por conspirar 
el obrero Pedro Medero, 'puede hacer 
un nuevo nombramiento. 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta para 
impresos, papel y efectos de escrito-
rio celebrada por la Junta Local de 
•Sanidad de Batabanó, cuya subasta 
se le adjudica al señor José Barreiro. 
Para Isla de Pinos 
A consecuencia de haberse presen-
tado en la Isla de PinOs un caso de 
viruela, el señor Director de Sanidad 
ha dispuesto el inmediato envío de un 
inspector facultativo especial, con ob-




E l Alcalde ha dirigido una circular 
á los empresarios de los teatros, lla-
mándoles la atención acerca del de-
ber en que están, á pesar de la su-
presión de la censura, de remitir á la 
Alcaldía un ejemplar de las obras 
que se vayan á estrenar en sus coli-
seos respectivos. 
Clausura 
Los inspectores municipalesi seño-
res Rincón y Ríos clausuraron ano-
che, por carecer de licencia, la casa 
San Tisidro 72, donde se hallaban ins-
talados infinidad de aparatos con vis 
tas fijas. 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión hoy la Cámara Municrpal. 
FIJOS SOMS EL S9L 
G U E R V O Y S O B R I M U S 
M u r a l l a 37 A . altos 
TelítfoB© 6©2, Te»6grafo: T««domiro 
AvartadA 6S«. 
POR ESOS MUNDOS 
E l testamento de Juan Orth 
En Viena acaba de ser abierto el 
testamento de "Juan O r t h , " seudó-
nimo con que se ha hecho tan famoso 
el Archiduque austr íaco desaparecido 
desde años ha. 
He aquí las disposiciones más nota-
bles de ese testamento: 
E l Arohiduque deja, por lo pronto, 
á su madre, la Gran Duquesa María 
Antonieta de Toscana, sus dos casti-
llos de Orth, suplicándola que los con-
serve tal como se encuentran, y una 
suma de 100,000 florines. 
Su -casa de Viena y otros 100,000 
florines á su " f i e l c o m p a ñ e r a " Lud-
milla Stubeli. 
Su yate ó, en caso de naufragio, el 
importe del seguro, al " P i ó fondo di 
Mar ino ." 
Su propiedad de Spira Sutomoro, 
al municipio del mismo nombre. 
Donativos importantes á los Minis-
terios de la Guerra, de Marina y de 
InstrucciÓTi Pública. 
Retiros al numeroso personal de su 
dependeneia, 6 una gratificación á 
los que le sirvieron poco tiempo. 
Cinco mil florines á los pobres de 
Viena. 
A los pobres de Lamberg. Cracovia, 
Temesvar, Komaron y Gmunden, rail 
florines para los de cada uno de es-
tos Municipios. 
Los caballos, coches, arneses, etc.. 
al jefe de su casa el barón Monsen-
ghen, á quien también confía numero-
sos documentos para que escriba ó ha-
ga escribir la biografía de Juan Orth 
'Sus cuadros, estatuas y figulinas, á 
sus parientes que los elijan. 
E l testador ordena, en fin, que su 
cadáver sea enterrado en el castillo 
del lago de Orth, cerca de Gmunden. 
Claro es que esta ú l t ima disposición 
testamentaria no podrá cumplirse, 
poroue no se sabe cuándo ni dónde 
murió el Archiduque, n i si ha muerto 
siquiera. 
E n l a e n t e r m o d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n «I s a b o r s© conoce s i es bue-
n a l a c e r r e z a . J í inarn»a cobolo Ja 
d e 1.A T K O r i C A I i r 
T B L i E i l i S J S E CIBLE 
E S T A D O S J M D O S 
S e r r i e i o de la P r e n s a A s o c i a d a 
l i A FIEBRE HüELGriSTA 
NO B A J A 
Londres, Agosto 16 
A pesar de haber mejorado algo la 
situación en los muelles de este puer-
tô  no decae la fiebre huelguistas en 
el re&to del país. 
ACTITUD PACIFICA 
Exceptuando solamente á Liver-
pool, en donde los motines continua-
ron durante todo el dia de ayer, los 
huelguistas observan en g-eneral una 
conducta pacífica, 
'COMPAS DE ESPERA. 
Parece que los alborotadores de 
Liverpool están descansando hoy, 
pues no se ha anunciado hasta aho-
ra ningún nuevo disturbio, 
L A S AUTORIDADES 
PREPARADAS 
Por otra parte, la policía y las tro-
pas están preparadas para reprimir 
con la mayor energía los nuevos dis-
turbios que se dice las turbas están 
preparando para esta noche. 
SUBLEVACION DE L A 
M A R I N E R I A NEGRA 
E n Cardiff, Principado de Gales, 
la policía tuvo que cargar sobre un 
gruípo de más de quinientos morineros 
negros que se declararon en huelga y 
agredieron á los empleados de las 
compañías navieras. 
Una docena de negros han sido lle-
vados al hospital gravemente heridos. 
A M E N A Z A DE UNA 
H U E L G A GENERAL 
Liverpool, Agosto 16 
Los delegados de las uniones de los 
trabajadores de los ferrocarriles ce-
lebraron anoche una reunión en la 
cual acordaron decretar la huelga ge-
neral en todo el Reino Unido, si den-
tro del término de veinte y cuatro ho-
ras los directores de todas las empre-
sas que radican en el país no se han 
reunido para discutir con los repre-
sentantes de los obreros sobre las re-
clamaciones de éstos. 
E L H A M B R E E N PUERTO' 
Esta ciudaid está amenazada de 
hambre, pues si la huelga no llega 
pronto á su terminación, dentro de 
dos días no habrá pan y los restau-
rants tendrán que cerrar sus puertas 
por falta de provisiones. 
Por falta de carbón no pueden sa-
lir los vapores para América y la co-
rrespondencia se envía por la vía de 
Queenstown. 
IMPORTANTES CONFERF/XCIAS 
Londres, Agosto 16. 
E n la tarde de hoy Sár Buxton, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
conferenció con los directores de los 
ferrocarriles y más tarde se entrevis-
tó con los jefes de la huelga. 
Esperase que de la conferencia que 
han de celebrar por mediación del 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, los directores de los ferrocarriles 
y los delegados de los obreros, quede 
conjurada la huelga general que se 
ha anunciado. 
B U E N SINTOMA 
Los cargadores de mercancías en 
Birmingham ha vuelto al trabajo es-
ta mañana. 
MISERIA 
Las clases proletarias están su-
friendo grandes penalidades á conse-
cuencia de la huelga. 
MiUERTE DE U N CARDENAL 
Sydney, Australia, Agosto 16, 
•Ha fallecido esta mañana repenti-
namente el Cardenal Moran. 
TRISTE DESENGAÑO 
Nueva York, Agosto 16. 
L a esposa del aviador Johnstone, 
que se ahogó ayer en el lago Michi-
gan, presenció su calda, y á pesar de 
que no supo hasta muoho después que 
su esposo había perdido la vida, se 
desmayó, pero no tardó en recobrar 
la calma, al tranquilizarla varios 
amigos que la rodeaban, diciéndole 
que nada le había, pasado á Johnsto-
ne, á no ser una buena mojadura. 
Convencida per las frases de con-
suelo que se le dirigieron, la se-
ñora Johnstone se dirigió al hotel 
donde estaba alojada con su marido, 
y le preparó ropa limpia, esperando 
su llegada. Cuando supo la horrible 
verdad, su desesperación fué in-
mensa. 
Los padres de St. Croix Johnstone 
se habían retirado del campo de avia-
ción pocos minutos antes de ocurrir 
el accidente. 
TOGO DE TURISTA 
Nueva York, Agosto 16. 
E l almirante Togo ha invertido el 
día recorriendo los sitios más intere-
santes de esta ciudad y sus alrededo-
res y fué huésped de honor del gene-
ral Grant. 
VUELO REANUDADO 
Elkhart, Indiana, Agosto 16. 
E l aviador Atwood reanudó esta 
mañana su vuelo hacia el Este y es-
peraba llegar á Toledo á la una de la 
tarde. 
PUGILISMO 
Nueva York, Agosto 16. 
E n el encuentro que sostuvieron 
ayer tarde en esta los boxeadores 
Langford y Jack O'Brien, quedó la 
victoria á favor del primero, que pro-
pinó virtualmente el golpe de gracia 
("Knock-out") á su contrincante, en 
la quinta entrada, por lo que el juez 
dió por terminada la pelea. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNXr>0S 
Londres, Agosto 16. 
La cotización de ias acciones en 
muñes de los Ferrocarriles Unidos a' 
la Habana registradas aquí, abrU 
hoy á £80. 0 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el raer, 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96 15s 
3d.- * ' 1 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 3d, nominal, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 16, 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta, plaza 433,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T E L E G E Á l l D E T r i r 
Santiago de Cuba, Agosto 16 
á las 7.55 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer in tentó suicidarse uno de los 
policías complicados en el asesinato 
del joven Duboy; gracias á los auxi-
lios facultativos se logró salvarle. E l 
Fiscal pide para él en sus conclusio. 
nes provisionales diez años de presi-
dio. 
E l director del periódico " E l Libe-
r a l " denunció ayer al Juez Correc-
cional el semanario libelo " A z u l y 
Rojo" como atentatorio á las buenas 
costumbres. En el últ imo número se 
deduce que publicó " A z u l y Rojo," 
en la sección titulada "Be dice," un. 
suelto que injuriaba á una señorita 
amiga de la familia del director del 
"Oliente Li te rar io ," don Fernando 
Torralbas, el cual buscó al autor del 
| suelto, que resultó ser Cecilio Asun-
i ción Mendiburri (a) " P i t i r r i , " el 
j que, según dijeron en el vivac, no es 
i de buenos antecedentes. 
I Hoy debía comparecer en el Juzga-
|do, y al pedirle Torralbas unaaclara-
1 ción se armó una acalorada disputa y 
Torralbas le disparó un tiro, del cual 
falleció " P i t i r r i " al llegar al hospi-
tal. 
Torralbas se confesó autor del de-
lito, quedando detenido en el vivac á 
disposición del Juez de instrucción 
Ravelo. 
Torralbas és continuamente visita-
do por los compañeros de la prensa y 
muchas amistades acuden en tropel á 
ofrecerse al caballeroso amigo. 
Urge que se haga una cruzada con-
tra el libelo " A z u l y Rojo," si quie-
ren evitarse mayores desgracias en to-
da la isla, que clama contra una pu-
blicación cuyo móvil es salpicar hon-
ras ajenas. 
Aclaren mi telegrama anterior;., 
quien dispuse la cesión de 18 camas 
en el hospital para veteranos, fué el 
Secretario de Sanidad. 
Especial. '.'. 
S K C K E T A K I A. 
Vacante en este Plantel la cátedra de 
Enseñanza Elemental PRIMERA SEC-
CION DIURNA DE VARONES; y auto-
rizada esta Sección por la Junta Directiva 
para su provisión por medio del concurso 
que se celebrará el día 18 de los corrien-
tes á las ocho de la noche en eí local de 
esta Secretaría. 
Se hace público por este medio, para ge-
neral conocimiento de cuantos se conside-
ren con .derecho á optar por la misma, 
dentro de las prescripciones establecidas 
en el ReKlamento General de la Sociedad 
y particular de esta Sección. 
Habana, 12 de Agosto de 1911. 





SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la última quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforme 
previene el artículo 52 del Reglamento de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
mañana, se extenderán las de Solfeo y Pia-
no, Inglés primero y segundo curso. Corte 
y Confección de labores. Declamación, Me-
canografía y Taquigrafía, todas para seño-
ritas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados Elemental, Medi 
ñas y niños, y las noc 
Escritura, Lectura, aplic 
dictado. Dibujo Geométr 
•mero, segundo y tercer 
Mercantil, Teneduría de libros, Inglés pri-
mero y segundo curso. Mecanografía y Ta-
quigrafía, Gramática primero y segundo 
curso. Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natu-
ral y de adorno y Declamación, de siete á. 
nueve de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
sentación del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que d«-
termina el artículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretarlo, 
Manuel M. Viiiaverde. 
C 2483 alt. 8t-16 7d-17 
y Superior de ni-
jrnas de Lectura, 
da y Escritura al 
;o. Aritmética pri-
curso; Aritmética 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo sábado 19, á las ocho y me" 
dia, se cantará la misa á tan Glorioso Pa-
triarca. 
.9783 2t-16 2d-l' 
E l miércoles 16, á las 8 y media t611'^ 
el glorioso San Roque una misa cantada, 
con voces: se suplica la asistencia. 
9672 4-16 
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«garatoga"'.—Don Enrique José 
^ na—"El cadáveir de la señori-
^ j u a n a Obdulia Ayala.—D. Gui-
ta o Patterson.—Las fiestas del 
^ n t i U r i o de Venezuela.--Oonde-
clraciones.-Mr. Orr. - Pasajeros 
distinguidos. 
^ t a mañana, muy temprano, on-
PU pnerto el vapor de la " W a r d 
Jf ^"Saratoga," en viaje ordma-
v0' He New York, 
^ n o en este bnqne el doctor Enri-
Tosé Varona, uno de los jetes del 
Nítido conservador. 
P nada su alta significación dentro 
, artido hemos procurado arran-
¿ alonas manifestaciones sobix; 
f j j i m de actualidad pol í t ica; 
lZo dado el poco apropiado sitio y 
^cn.ándose de que su vía,e de 1-e-
por los Estados Unido-s lo ha 
frúdo a le i^o de la camPaña de e^ 
f días nada nos dijo. 
mCTe» que la cuestión de la candi-
A ^ n ¡ presidencial por el partido 
Inservador de'be resolverse pronto, 
a lo cual sería conveniente se con-
t r a á asamblea en breve 
Kn compañía del doctor \ arona v i -
eron sus dos hijas Eliana y Lolita, 
11 L n;eto Armando Mora Varona. 
•y Muchos amigos políticos y parti-
culares fueron á recibir al ilustre f i -
^Reciba nn-stro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
Como ya saben nuestro» lectores 
por la noticia publicada en nuestra 
Lición de la mañana, ha fallecido en 
«i Estado de Maine (Estados Unidos), 
ia señorita Juana Obdulia Ayala, 
hermana de nuestro querido amisto 
v redactor que fué del Diario de lâ  
Marina, don Julián Ayala. actnal-
ffient,p Cónsul de Cuba en Liverpool, 
y de ¿ion Rafael Ayala, alto emplea-
de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
En el '•'Saratnga" vienen los res-
tos de tan distinguida señor i t a : ha-
biendo hecho el viaje, acompañándo-
los, su hermano don Rafael. 
Muchos familiares y amigos fue-
ron á testimoniar á bordo del buque 
al señor Ayala. su pésame por tan la-
mentable desgracia. 
Juana Obdulia falleció de apople-
tna. cuando se encontraba pasando 
una temporada de recreo. 
Descanse en pa?; tan virtuosa da-
mita, y reciban ]os familiares, con 
quienes nos unen estrechos lazos de 
amistad, nuestro pésame más sincero. 
El entierro se celebrará esta tarde, 
desembarcándose el cadáver á las 
cvéiro. 
Otra de las personas llegadas en el 
vapor americano es don Guillermo 
Patterson, Jefe de} Protocolo de la 
Secretaría de Estado. 
Como ya es sabido, el señor Pat-
terson había sido comisionado por el 
Gobierno para que representase á 
Cn'ba en Venezuela durante las fies-
tag del centenario de la independen-
cia; fiestas que tuvieron lugar del 30 
[ de Jonio al 24 de Julio. 
Oficialmente la fecha de termina-
ción fué el cinco de Julio, pero dado 
el número de forasteros allí congre-
gados y el entusiasmo reinante hubo 
necesidad de prorrogarlas algunos 
días más. 
El señor Patterson habla entusias-
mado de la esplendidez de aquellos 
festejos. 
El Gobierno del señor Gómez es-
™vo con lo.s representantes extran-
jeros en extremo atento y obsequio-
^ Ni^un deítalle escapó á su cuida-
do- alojamiento, servidumbre, fiestas, 
comodidades. 
La representación extranjera fué 
fande y Incida. Todas las naciones 
p América enviaron comisiones, así 
c^.o ]a mayoría de las europeas. No-
^e ^an sólo la falta de repres-rntan-
es de Francia. Rusia é Inglaterra. 
b! Presidente de la República de 
^enezuek concedió a] Presidente de 
* de Cuba la condecoración de 
11110,1 bolívar, de primera clase, cu-
yas insignias consisten en placa, ban-
da y medalla. 
A los señores Patterson y S-angui-
ly les concedió la . condecoración de 
igual nombre de segunda ciase. 
Preguntándole sobre el estado ac-
tual del país, y los temores á una in-
vasión por los prosélitos de la políti-
ca de Caertrp, nos dijo el señor Pat-
terson que la paz allí parece asegura-
da, pues es muy querido y popular 
el Presidente Gómez. La noticia de 
la llegada de Cipriano Castro no cau-
só gran sensación en el pueblo, pues 
no cuenta con mu;:ho.s partidarioa. 
El Presidente Gómez supo atraerse á 
todos los elementos y partidos del 
país, cuyos " l é a d e r s " son los que 
forman el cuerpo de consejeros y 
asesores: contando por esto el Presi-
dente con gran prestigio y fuerza. 
Llegó también en el 4<Saratoga" 
Mr. Roberto Me Lean Orr, Adminis-
trador General de los Ferrocarriles 
Unidos de Cuba. 
E.1 señor Orr fué á Londres hace 
poco tiempo. A su regreso pasó por 
New York, para recoger allí á su se-
ñora doña Blanca Finlay y sus hijas 
Margarita y Silvia, quienes en sn 
compañía regresaron á la Habana. 
Entre los pasajeros de este buque 
figuraban también las personas si-
guientes : 
Lo» jóvenes estudiantes señores Jo-
sé Sánchez, Rafael Aragón, Alberto 
¡Vlaruri, Vir ia to Gutiérrez, Francisco 
S. Sancho y Luis Lorenzo. 
Los conocides comerciantes seño-
res Mariano Duma^s, Nicolás Quinta-
na. José Sales, R-afael Solom, Jaime 
Planiol, Cirilo Maza y Armando Ca-
la ja h. 
E l doetor Adolfo Aragón, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
A todos nuestra bienvenida. 
E l "Buenos Aires".—Su pasaje 
Como ya anunciamos en nuestra 
edición de esta mañana, ayer, á las 
seis de la tarde, llegó d.e Cádiz y es-
calas el vapor español "Buenos A i -
res." 
El último puerto donde ha tocado 
fué el de NTew York. 
Por ser ayer muy tarde euando el 
buque ancló en bahía, la Sanidad ma-
rít ima no le giró visita de inspección. 
Esta mañana á primera hora fué 
puesto á libre plática. 
Su pasaje no eg muy numeroso y 
en él figuran personas conocidas. 
.Viene una elegante joven catalana 
llamada Magdalena Cardis, quien ha-
ce poco contrajo en Capilares (Bar 
celona) matrimonio por poder con el 
| conocido comerciante de esta plaza 
don Juan Pons. 
También vino el conocido ventrí-
locuo, caballero Felip. para actuar 
en uno de los teatros de esta, capital. 
EL " M A D R I L E Ñ O 
Procedente de Glasgow y escalas 
fondeó en puerto esta mañana el va-
por español " M a d r i l e ñ o . " , 
Trajo este buque carga general y 
pasajeros, entre los que figuran los 
siguientes señores: 
Luis Jaquinet, Dionisio Mínguez 
García. Felipe Choz •Campoaraor. An-
tonio López, Benigno Fernández, 
Marcial Crestelo, Gerardo Fernández, 
Teodoro Rodríguez. Cándido Fernán-
dez, Narciso Martínez, Secundino Ló-
pez, Aurora Rodríguez é hijo, Teodo-
ro Gil. Miguel Sabín. 
EL M1A M I " 
El vapor americano de este nom-
bre fondeó en bahía hoy. procedente 
de Knigbts Key y Key West, trayen-
do carga y 17 pasajeros. 
OA'SÜAL 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido Domingo Estéreo y Me-
néndez. de una herida en la región 
malar derecha, que se causó el mismo 
al tratar de pegarle á un perro. 
REYERTA 
Esta mañana sostuvieron una re-
yerta, en el muelle de Caballería, los 
jornaleros Rufino Fernández y Urba-
no Gómez, resultando ambos con le-
siones menos graves, de las que fue-
ron asistidos en el Centro de socorros 
de Casa Blanca. 
Fueron remitidos al vivac. 
D A _ D E P O R T I V A 
A p a r a t o p s i c o l ó g i c o p a r a e x a m i n a r " c h a u f f e u r s " - - -
c ó d i g o d e l a c a r r e t e r a . - - - L o s a u t o m ó v i l e s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Aun, , 'que no se haya establecido rela-
p ^ ^ ^ i n a d a entre las operaeiones 
itóc i - ^ estudio experimental de 
C h u m a D o ' 
| Peritos creen 
por los psicólogos, mu-
EQU? importante 
Rentos legales durant 
psicología .pí-
en los proce-
e el presente 
P, 
1Íosa^tÍCtmente' hasta ahora los 
ívÍJ™11. tomado parte alguna en 
?ffales. 
^ ? e f d l m i e n t o s legales, pero , han 
||íf 0. aParatos cap ces .de •deseu-
ni4s f, ?ei01ies íntimas en un testigo, 
m f;lln,t'nte que los jueces por me-
fel Ogatiyos; además hacen ra-
crue]^a ,v<>1^ad;á s ^ P ^ t o criminal, sin 
eisif'̂  'ul8,1 es docente, y con una pre-
Posiblê  lta- kSÍ eí5 oulPab1e. cosa im-
fcrroírC+n •lo's !m'!,odos corrientes de 
fean+p T 0 llecho^ por los repro-
| me-ii,?, la lo,v- Para darw cu'erita 
1,11 indi -A sentiniientos profundos de 
io P. ^ l 1 0 - ^ relación á un tema da-
' S ev^eiite.nente, un sist a mas 
seguro para llegar á la verdad, que do 
interrogarle .sin método para determi-
nar la certidumbre de sus respuestas. 
Aquí está el porvenir de la psicología, 
como apoyo material para la ley. 
E l ejemplo Toéis reciente de un apara-
to psicológico, que puede emplearse en 
los municipio.s. ea un mecanismo pro-
yectado por Mr. Charles Shervvood 
Ricker. del departamento de psicología 
de "Harward Univers i ty ;" es un in-
vento para ensayar el tiempo de reac-
ción del individuo cuando está detrás 
del volante de dirección de un automó-
v i l . E l tiempo de reacción, en psicolo-
gía, es el espacio exacto, luedido cu 
fracciones de segundo, para recibir una 
impresión y ejecutar ciertas acciones. 
Este método aplicado á investigacio-
nes criminales, haciendo preguntüs al 
supuesto criminal, el interrogado con-
testaría en una fracción infinite.simnl 
de segundos más tarde, que si no hu-
biese existido reato. Por muelio que 
domine su fisonomía, le sería imposible 
evitar este pequeñísimo retardo de la 
mente cuando se le recuerda su crimen. 
Cuando el procedimiento es aplicado á 
una persona de la cual se quiere cono-
cer la destreza, verbigracia, en el ma-
nejo de un automóvil, el aparato psico-
lógico da resultados sorprendentes. 
Las calificaciones legales para guiar 
un vehículo ó motor varían en loe di-
ferentes Batados del mundo. 
E l requisito más severo que se exige 
á un "chauffeur" para otorgarle su l i -
cencia, es que pruebe que ha guiado un 
automóvil en un trayecto no inferior á 
100 kilómetros. Entre las preguntas 
más eorrientes que se hacen á los can-
didatos, tres son adoptadas universal-
mente: ¿Toma usted bebidas alcohóli-
cas coo exceso? ¿Tiene usted incapaci-
dad mental ó física ó enfermedtuics que 
interpongan difificultades para poder 
guiar nn automóvil? ¿Ha tenido usted 
serios percances manejando automóvi-
les ó ha infringido usted alguna ley re-
lacionada con el reglamento que rige 
la conducción de estos vehículos? 
No se precisa ser psicólogo para ver 
que la respuesta negativa, si verdadera, 
de estas interrogaeiones, y el hecho no 
es suficiente prueba de icloneidad para 
confiarle la conducción de un automó-
vil . 
'No es fácil que los candidatos admi-
tan ó crean qué toman bebidas en ex-
ceso, enfermedades físicas ó accidentes. 
La tercera pregunta, tiene más relación 
con la capacidad del individuo para 
manejar un coche. Los 100 kilómetros 
que pueden haberse recorrido en el 
campo no sería un ensayo práctico, pol-
lo que le podría sueeder en una calle 
de tránsito. 
La cuestión más importante no es lo 
que el candidato ha hecho, sino- lo que 
hará en una conaingencia imprevista. 
El aparato ideado por Mr. Ricker sir-
ve para este examen, improvisando si-
tuaciones que el "chauffeur" tendrá 
que resolver ineludiblemente, y ade-
miás mide el tiempo que empleará pa-
ra evitarlo en las diversas maniobras 
que ejecutará con el automóvil. 
El aparato consiste en un mecanis-
mo para señalar la emergencia y otro 
para notar las reacciones de la persona 
que dirige. 
Se procura al eFecto un automóvil 
figurado, con un volante de dirección 
real, con palanca.s para las diferentes 
velocidades, el pedal de desembrague y 
el freno de necesidad urgente. En lu-
gar del guarda viento delantero el "au-
tomóvil de ensayos" tiene, una espe-
cie de biombo opaco con tres aberturas, 
í Detrás de este biombo hay tres lámpa-
ras elcctricas, invisibles al "chauf-
feur,"' excepto cuando una ú otra de 
ellas le ilumina dê  repente por uno d i 
los agujeros. 
Estas lámparas, blanca, verde y en-
carnada, respeetivamente, están coloca-
das de manera como para permitir que 
giren en frente de las aberturas del 
biombo, lo que consigue mediante un 
botón eléctrico, -bajo el dedo del psicó-
logo que dirige el ejcperimento. 
Fuera del coche ó en el '•tonnean" 
de un verdadero automóvil, si los ex-
perimentos se hacen en sitio adecuado, 
hay tfn cili i lco de pup?í ahumado jne 
gira invariablemente y que está en 
contacto con la extremidad de un dia-
pasón que casi toca cuatro indicadores 
metálicos reunidos por un circulo eléc-
ivico abierto con Q*. volante de direc-
ción, presa, marchas y freno. 
Tocando el oo• 'a que hace eneender 
una ú otra de las lámparas eléctricas 
en frente del "chauficur ." se pone en 
movimiento et cilindro 5 reloj de tiem-
po y el diapasón empieza á trazar on-
das sobre el papel ahumado. El diapa-
són v'ibra cion veces por segundo, así 
que cada trazado sobre el papel ahu-
n:v.¿v os una centésima parte de se-
gundo. 
El más pequeño movimiento del vo-
lante de dirección, presa, marchas, ó 
freno en respuesta á la ^sñal que ha 
brillado por el puente eléctrico, com-
pleta un círculo eléctrico y hace caer 
el correspondiente indicador sobre el 
| tambor rotativo, donde está el papel 
j ahumado. 
E l número de vibraciones del dia-
pasón euando trabaja, indica las cen-
tésimas de segundo que han transcu-
rrido entre la aparición de la señal y 
e| funcionamiento del mecanismo— 
en otras palabras la reacción del 
"chauffeur examinando" en aque-
lla emergencia particnlsr. 
Con las tres aberturaa y las tres 
lámparas se puede comprobar la com-
petencia del candidato que pide una 
licencia de conducción. Mr. Ricker 
ha propuesto la siguiente forma de 
señales: 
Luz blanca en la abertura izquier-
da—girar hacia la derecha. 
Luz blanca en la abertura derecha 
—girar hacia la izquierda. 
Luz blanca en la abertura del cen-
tro—moderar el paso. 
Tres luces blancas—volver á mo-
derar el paso rápidamente , según po-
sición. 
Se habrá observado quf 
blancas representan viaje 
teeimientos extraordinario 
ees verdes—que hacen fu 
explicado el valor de las señales y 
tiene ya la suficiente práctica para 
interpretarlas, entonces es cuando 
empieza el verdadero ensayo. De re-
pente aparece una luz blanca en el 
centro del biombo, que significa "mo-
derar el paso." E l candidato efec-
túa el movimiento necesario, el 
tiempo empleado en la maniobra se 
marca en el papel ahumado del ci-
lindro rotativo. Si aparecen las tres 
luces blaneas que quieren también 
decir "moderar paso," pero también 
pueden interpretarse por aprisa ó 
cuidado. E l candidato otra vez coge 
la palanca, pero sobre el papel ahu-
mado, esta vez se notará que el mo-
vimiento fué ejecutado con más rapi-
dez. Y así muchas otras combinacio-
nes—entre ellas las tres luces encar-
nadas que por retardarse una frac-
ción de segundo en un automóvil 
verdadero puede ser cuestión de vi-
da ó de muerte. 
d volanle d pedal y 
más complicadas, ti 
ría en el pedal ó 
vuelta á la derecha 
gún posición de 
hasta saltar el pedal 
una rápida desviación 
cen visibles las tres l 
las Irrces 
> s sin acon-
ir s» Las lu-
 un clonar el 
dirección—son 
atándose de áre-
se tiene que dar 
ó izquierda—^se-
as luces verdes, 
al ó proceder á 
nando se ha-
bs verdes. 
Finalmente las lámparas encama-
das exigen necesariamente la aplica-
ción del freno de urgencia, como tam-
bién una maniobra del pedal. Tres 
luces gnearnadas á la vez pueden ca-
si interpretarse como "muerte ob-
v i a , " y lo que exige una ecuación 
personal muy rápida y segura en las 
resoluciones de] "chauffeur." 
•Supóngase que él candidato sube 
en un automóvil figurado, y se le ha 
La Comisión encargada por el M i -
nistro f r a n c é v d e Obras Públicas de 
la elaboración del Código de la ca-
rretera ha terminado sus trabajos y 
el proyecto será sometido en breve á 
la aprobación del Ministerio. 
Traducimos de " L ' A u t o " algunos 
extremos interesantes del proyecto. 
E l art ículo 15 del reglamento en 
cuestión dice: 
"'Los conductores de vehículos de 
todas clases, de animales de tiro, car-
ga ó silla ó de animales domésticos 
deben tomar la izquierda para cruzar 
6 dejarse pasar y la derecha para 
pasar á quién vaya delante." 
Refiriéndose á la conducción de ve-
hículos dice el proyecto: 
"Todo conductor de vehículos ó 
carretero debe siempre di r ig i r su 
atalaje y estar en eondicienes de 
guiarle y de conducirle. Debe estar 
continuamente al alcance de sus ca-
ballos y no abandonar jamás las rien-
das. 
"Puede utilizar el centro ó la par-
te izquierda de la carretera-, pero le 
está terminantemente prohfbido i r 
por la derecha.-
•"Cuando varios coches do tracción 
animal vayan en hilera, sólo pueden 
ir en convoy dos vehículos, debiendo 
ir delante aquel cuya reala sea más 
numerosa. E1 largo total del grupo 
de dos vehículos, desde la cabeza del 
primer anima] hasta la línea poste-
rior del segundo vehículo, no podrá, 
pasar de 25 metros. 
" N i n g ú n vehículo podrá circular 
durante la noche sin ir provisto por 
lo menos de una linterna encendida 
y de suficiente poder luminoso. 
"Los rebaños ó piaras de animales 
de toda especie que circulen por las 
vías públicas deben ser dirigidos por 
un número suficiente de conductores 
y en forma que no ocupen más de la 
míVad del ancho de la carretera ó del 
camino, "en los qué no podrán esta-
cionarse." 
"Queda prohibido dejar vagar por 
las vías públicas toda clase de ani-
males. 
• E l conductor de un automóvil de-
be ser en todo momento dueño de su 
velocidad: su marcha no deberá ja-
más ser perjudicial á la buena con-
servación de la carretera. 
" R e d u c i r á su marcha y se deten-
drá inclusiTe cuantas veces se halle 
en probabilidad de causar accidente, 
en particular al entrar en las curvas, 
fuertes bajadas, pasos estrechos ó al 
observar que los animales domésti-
cos, "conducidos por personas," que 
circulen por la carretera den mues-
tra de espanto." 
La industria automóvil america-
na ha tomado poderoso impulso, se-
gún lo atestiguan las cifras siguien-
tes, tomadas de una estadística ofi-
cial : 
Los capitales comprometidos en. la 
industria automóvil americana re-
presentan 450 millones de dolares. 
Los constructores de automóviles 
ocupan trescientas mil personas. 
El número de automóviles actual-
mente en circulación en los Estados 
Unidos se eleva á cuatrocientos cua-
renta mil . 
Se construían 10,000 coches en la 
América del Norte en 1903; esa cifra 
pasó sucesivamente á 15.0O0. 2-5.000. 
35,000, 45,000. 55,000. 120,000 y 
1901000 coches. 
El número de fábricas de 166 en 
1894 pasó á 316 en 1909. 
El Estado de Nueva York es el 
que más número de automóviles tie-
ne: 60.000. Sigue New Jersey, con 
34,000; el Qhío y Pensilvania. con 
33,000 cada uno; Illinois, 28,000; 
Massachusetts, 22,000, etc. 
Los 440,000 coches en circulación 
representan un valor de más de un 
millar y medio de francos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 16 Agosto de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíoia 08% á 98% V. 
CalderiUa (en oro) 97 á 98 T . 
Oro americano con-
rea oro español . . . 1 1 * % á 116% P. 
Oro anierieano co«-
tra plata españoia 10% á 11 V . 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 e« plata 
Lnises á 4.27 en plata 
i d . en cantidades... á 4.29 «n plata 
Bl peso americano 
en piate es©afiola 1-10% á i - H T . 
P r o v í s i o n o s 
Agosto 1'6 
Precios pagados hory por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ihs. qt. $14.Vo á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/0 Ihs qt. a 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla ' 3.1,4 á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.1/4 
Viejo . . . . . . . . 3.90 á 4.10 
De Valencia . . . . 5.00 á 5.% 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . á 155.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . . á 8.% 
Escocia 7.14 á I t y 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada : á 6.% 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas , á 2o rs. 
Frijoles. 
e Méjico, negros . . 5.00 á S.1/̂  
Del país á 5.00 
Blancos .gordos . . . .: 5.% á 6,00 
jamones. 
Ferris, quintal . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.'/o á 12.% 
Ar t i f i c ia l 10i/2 á 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 5.00 á 5.% 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . 3.00 á 3*4 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . . 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tintos pinas, eesvm 
marca 74.00 á 76.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T R A B A S 
Agosto 16. 
D© New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Saratoga", capitán Downs, 
toneladas 6.391, con carga y 86 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knight* Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor ajnericano "Miami", capitán 
White. toneladas 1,741, con carga y 17 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Génova y escalas, en veintitrés días, 
vapor español "Buenos Aires", capitán 
Vizcaíno, toneladas 5.209, con carga y 
63 pasajeros, á, Manuel Otaduy. 
SALIDAS 
Agosto 16. 
Para Knjghts Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
BUQUES COI* R E G I S T R O A B I E R T O 
Para. Hamburgo y escalas, vía Canarias y 
Vlgo, vapor alemán "La Plata", por 
Heilbut y Rasch. 
Para Veracruz, vapor español "Buenos Ai-
rep", por M. Otaduy. 
Para New York, vapor inglés "Kiora", por 
L. V. Placé. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Agosto 15. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
84 barriles, 135 pacas y 298 tercios 
tabaco. 
390 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía. 
692 tercios, 6 barriles y 26 pacas tabaco. 
12 cajas tabacos. 
3 cajas salchichones. 
3 huacales limones. 
45 huacales aguacates. 
795 huacales pifias. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Morro Castle", por Zaldo y Com-
pañía. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
12 barriles, 21 pacas y 35 tercios tabaco 
9 cajas tabacos. 
12 cajas dulces. 
1,511 huacales piñaí;. 
280 huacales aguacates. 
259 bultos efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Navarre", por E . Gaye. 
3 pacas y 11 tercios tabaco. 
74 cajas tabacos. 
40 cajas picadura. 
28 cajas dulces. 
124 pacas esponjas. 
5 huacales piñas. 
300 pipas aguardiente. 
9 bultos efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americanb 
"Saratoga": 
Señores: Enrique José Varona, Guiller-
mo Patterson, Robert Orr, Ricardo Miran-
da, José Sánchez, José Rousseau, Luisa J i -
ménez, Adolfo Aragón, Armando Varona, 
Mariano Dimtae, NicoVás Quintana, Jos! 
Qulntaina, Alberto y Alice Maruci, Gerardo 
V. Gutiérrez, Francisco 8. Sánchez, Rafael 
de Ayala, Abelardo Auja, W. Fuerke, Jo-
sé Sales, Rafael y Laura Salom, Jaime Pía-
niol, Cecilio Maza, Clara Finlay, Waltel 
Maud, Armando Calafot, Luis Lorenzo, En. 
rique Sulliva-n, John B. Salz, Elvira y Do. 
lores Varona, Michael J . Dady, Frajiciacl 
Aróstegui y 18 de intermedia y segunda. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
« . E R E 
BiiHetes del Ban^c Español de Sa M a A 
Cuba contra oro, de 3% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110^ 
VALORES 
C«m. V «id. 
Fondo» público» > i 
Valor PIO. 
Empréstito de ía República 
d© Cuba 115% 118 
ía. ü> m "fcptíhl'ca d« Guoa, 
Deuda Interior . . . . . 109 113 
Oblig&ctonos pr imera hipote-
ca ael Ayuntamiento d© la 
Habana 115% 123 
O.jUsaotone» «osrd'-.da blpo-
teca del Ayuiitamiocto do 
la Habaíja 113 117 
Obligacioivis hipotecarlas F . 
C. dto Clenfutí&oe 4 Vllia-
clara . . N 
td. id. áegunda Id ' N 
Id. primera id. Ferrocarril da 
Ccibarión N 
Id., primera id. Gibara 6, Hol-
gvín N 
Bonos hipotecarioe de ia 
Cnmpp.íS'f de Cap y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
EOMOB üe ia Hatana Elec-
tric Railway's Co, (en cir-
culación) 107 112 
Obiítraci mea generales (per-
petuas) ousolidndaf» da 
los F. C. U. de la Habana. 113% 115̂ 1 
Bonos cié ja CosnparUa d< 
Gas Cubana N 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tmccién de 
Santiago 108 110 
EsDnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonoa segunda hlpoteoa de 
The Ma<:anza«( W a t e a 
Woks N 
[d. hipotecaHoa C&ntral azu-
carero "Olimpo". . . •. o N 
Id. id. Central asudarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidada" d̂ j Gac> y Elec-
tricidad 101 102 
Eiriyrestifj a>. ia Re^übllca 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Fomento Agrario 93%' 95 
Cuban Telephone Company. 90 95 
Banco EspaSoi le la isla a» 
Cuba 106%' 108 
BfciiCíu AjrrícoJa üe Puerto 
Príncipe . . . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba . . 110 119 
Banco Cuba N 
Corriijañía di¿ F?r»"ocarrlles 
Umdos de. la Habrtna y 
Alrirícenet» 3« P^gla limi-
tada 88 83 "J 
Ca. Eléctnca ..le Sa-ntlago da 
Cuba 22 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Llmiced Prere-
rioas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocairíl de Gibara & H.ol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. >' 
Coinnafiía de GA? y Electil^ 
cidad de la Habana . . . 98 100 
Díoi e u< Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í-onja de J^^irclé cié la Ha-
bana (preferentes). . . . 110% sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañ:'."! de Construccio-
nes, Repaj-acionea y Sa-
neamlentc de Cuba. . . . N 
CoBip.nñía Havana Eleotrta 
RaiJway*? Co. (pi'etero'a-
tes) 108% 110 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104 1041/ 
tonabañS- Anónima de Ma-
ta nzae f 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N i! 
Plantfi wuéotrloá de Swactl 
Spiritu."! .• N 
Compañía Cuban Telephone. 150% 60 
Ca. AJmacen-e* y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 88 95 , 
Banco Territorial de Cuba. . 159%' M3 
Id. id. Beneficiadas 28 25 ' 
Habana, agosto 16 de 1911. 
[ p r e s a s 
Y 
I B I H 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del díg 
veinte del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Extraordinaria para someter á 
la aprobación de la misma, los Proyectos 
de construcción en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción", de dos pabellones; 
uno para enfermos tuberculosos y otro pa-
ra enfermedades infecciosas. 
Se advierte que con arreglo al inciso H 
de los Estatutos, solo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y vota 
los socios inscriptos con tres meses de an-
ticipación al corriente y que estén provis-
tos del recibo de cuota social de este mes. 
Se recomienda á los señores asociado* 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente s« 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1911. 
El Secretario p, s. rv 
P, TORRENS. 
5t-15 ld-20 
1 f l 
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A L F O N S O X I I I 
q u e s a l d r á e l 2 0 d e l c o r r i e n t e . 
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c o m p r a t o d a c l a s e d e m o n e d a e x t r a n j e r a 
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e t A R l O DE LA BÍARINAM—(Mdtów áe la tarde. Agosto 10 de 1911 
Mon-
ie l a 
H A B A N E R A S 
Sa! . darás á los Jacintos ? 
—Lo primero. 
—Son muchos? 
—Un corto grupo donde está en término saliente mi amigo el apuesto y 
caballeroso Jacinto Pedroso, que figura hoy, en el foro de la Habana, entre 
los notarios de mayor nombradla. 
—Qué Jacintos más? 
— E l general Jacinto Hernández. Jacinto . Sotolongo, Jacinto Sigarroa, 
Jacinto Ruiz, Jacinto Diago y el simpático concejal Jacinto Ayala, 
—Hablaste días pasados de la Condesa Viuda de Macuriges diciendo que 
estaba en Lisboa. 
— Y qué? , 
—Que no es así. Residió en la capital portuguesa hasta hace dos anos 
en que se trasladó á Con.staijtinopia, al lado de su bella hija, Clara de 
talvo y Soler, hoy Condesa Deym por su matrimomo, con un miembro 
nobleza austríaca. 
—Diplomático además ? 
—Eso creo.. 
— Y vive s i e m p r e en Turquía? 
—No' La Condesa Vkida de Macuriges. (pie se conserva tfin Imrmosa y 
lan interesante como lo estaba en la Habana, va á pasar los inviernos en 
Egipto. Allí, en el Cayro, reside su cuñada, la Condesa de Hohenwart, néc 
•Mercedes de Montaivo y Mantilla, la hermana dr aquel caballero tan distin-
gnido que fué el ('onde de Macuriges y cuyo retrato figura entre la galería 
de los presidentes del Unión Cliib. 
— En la Habana está un hermano de la Condesa, el joven Enrique So-
ler y Lar;'), que fr^uró hasta no hace runcho tiempo en la carrera diplomática. 
'—Cuéntame de bodas, de amores, de todo lo cine sepas de esta sociedad. 
— No hay mucho que contar. 
—Cómo? 
—La influencia del verano. Se pasa ahora una vida lánguida, llena de 
monotonía, a b u r r i d í s i m a . . . . . . 
—Pero siempre con algún chismecito. 
—Cierto que nunca faltan. 
—Cuál es el último? 
—Muy intsresante,' pero, por el momenlo. 
decirlo so pena de quebrantar un juramento. 
—Tantos se quebrantan. 
—Dímelo á mí . - . . 
—Sabes que se caso Bazil ? 
—Lo leí en El Fígaro y á la verdad que se 
L O S S U C E S O S 
Choque entre una guagua y un carretón, resultando lesiona-
da una señora.—Sobre malversación.—Estafa de mer-
cancías al establecimiento de ropas "La Isla de Cuba"— 
Pagó con una bofetada.—Denuncia de estafa.—Prendas 
ocupadas.—En el Mercado de "Creci".—Detenido por 
hurto.—Desapareció Amparo.—Hurto de prendas.—Ac-
cidente del trabajo.—Riferos. 
ñor Juez de instrucción de la seccLm 
tercera. i 
PRENDAS OCUPADAS 
La policía judicial ocupó ayer tarde 
on las casas "La Segunda .Mitía" y 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de (ialiauo entre Zan-
ja y Dragones, chocaron ayer tarde el 
ómnibus de la empresa " L a Un ión" 
número 95 de la línea del Cerro, y el 
carro de cuatro ruedas número 243o. 
que conducía el blanco Alfonso Ortiü 
y Carcedo, vecino de Aguila número 
145. 
A causa de este accidente resultó le-
sionada la señora María Febíes Val-
dés, casada, de 20 
en Clavel número ! 
que viajaba como pasajera en la gua-
güa. 
E l policía 566, detuvo á los conduc-
tores de la guagua Enrirpic Hernán-
dez, y el del carro, llevándolos á la es-
tación de policéa. 
La Febles Val lés. fué asistida en el 
centro de socorros del segundo distrito 
de una contusión en la región snpra 
innv reservado. No puedo 
San Rafael número 111, unos aretes de 
oi-o y brillantes y un pulso, prendas 
que hace días les fueron robadas á la 
señora Teresa Ovando, de su domicilio 
calle de Animas número 193, siendo 
remitidas al señor Juez de instrucción 
iños y domiciliada cle ]a sección segunda todo lo ocupado. 
CARNICERO H E R I D O 
En la casa de socorros de Regla, fué 
asistido ayer Kamón Cómc/, Larra, de 
una herida pórforo cortante en la re-
gión abdominal, interesando la piel y 
tejidos celular, ,y ,sm que. se aprecie 
p.( netración en el vientre, de pronós-
t ico menos grave. 
Manifestó el pacienté rpie el daño 
en él 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fimnciero. 
E l número q*ie acabamos de recibir 
de esta importante revista dirigida por 
•nuestro compañero Victoriano Gonzá-
lez, contiene una curiosa información 
sobre "Las hodas de plata" del perió-
dico M Comercio, que cumple ahora 
los 25 añas de su existencia. E l pr i -
mer artículo es una interviú celebra-
da por el señor González con el maestro 
del periodismo don Juan López Seña, 
antiguo redactor de E l Comercio. 
Otro artículo de M. Morphi (José M. 
Fuentevilla) hace una honrosísima bis-1 
toria y muy merecidos elogios del ac-
tual Director de El Comercio, Wifredo 
Fernández. Siguen otros trabajos dedi-
cados á Fuentevilla y demás compañe-
ros de redacción, todos muy queridos 
en esta casa. 
Felicitamos á Victoriano Fernández, 
director de El Fin TU cirro, por los ex-
celentes números de su revista. 
Hoy, dos estrenos 
JUPO conoto- , v .:\,n!;k:k-^v\^i* 
ante cinta titulada 
S a l ó n ivj 
Gl Primero. ia 
"P ^. ' Ifl 
c r e a c i ó n , d iv id ida en ü n * * r * * * ^ ^ ^ 
• •Xat -Pinker ton" . s í p t i m a ^ ti ^ 
crc to del valle maldi to" . Ce- E l . ^ 
Y se reestrenan: AVP ri^ „ 
de la calle ] 
E l m ié r co l 
Ta l c r e a c i ó n 
cuatro par te 
hora. 
di 
,p mide ocho nTir^i 
311 ClUraeÍón n r , ^ 
M O L I N O R O j 0 
N A C I O N A L 
escapular izquierda, de pronóstico me- que sufre lo récibió casualmente 
enia muv ;allad iro. 
—Xo vaya á ser que el señor Cestero nos tenga reservada una sorpresa 
por el estilo. 
—Respondo que nó. pbr"ahora... 
—Hay una hoda esta noche. 
—Sí. La de Conchita Chomat y el joven Antonio Pedro Fernández de 
Castro. ¡Que linda estará Conchita, de novia! 
—Y de compromisos qué hay? 
— E l último qué se anuncia es el de la distinguida señorita María Luisa 
Moenk y el doctor Aurelio Fernández de Castro, -primo, por cierto, del que 
se casa evta noche con la-señorita Chomat. 
—Sahes los que llegaron hoy en el Raraioga? 
—Sé. entre otros, del señor Roberto Orr. que ha represado de los Esta-
dos Unidos en compañía de su distineruida esposa, la señora Blanca Finlay. 
y de su blonda y bellísima hija Maggie. 
—Sabes de otros viajeros? 
—Entre los más salientes, el ilustre hombre público señor Enrique José. 
Varona con sus dos hijas. Heliana y Lolita. ambas tan graciosas y tan 
distinguidas. 
—No ignorarás que el Saraloya ha traído el cadáver de la señorita Jua-
na Obdulia Ayala? 
—La pobre! Fué á hallar la muerte en las Montañas, joven, saludable, 
cuando nada podía hacer sospechar la proximidad de su triste fin. ¡Con qué 
dolor recibirá su hermano Ju l ián la infausta nueva! 
—Xo tiene aquí otro hermano? 
—:Sí. Es Rafael, que cumplirá en la tarde de hoy el penoso deber de 
acompañar hasta el lugar de descanso último los restos de Juana Obdulia, 
regando de flores su tumba. Era muy buena! 
—Habla ahora de algo alegre. 
—Cuanto á alegre, nada, en realidad, como una verbena que ha organi-
zado para la noche del sábado en las terrazas del Politeama' el simpático 
•Chib Oijemes. 
—Qué la motiva ? 
—La festividad de la patrona, la Virgen de Begoña, por quien sienten 
los gijoneees ferviente culto. 
—Tienes el programa ? 
—Lo recibí junto con la invitación. Hay en él, como clou de la verbe-
na, un concurso de mantones de Manila con premios que discernirá un Ju-
rado compuesto por las señoras Andrea Arrojo de Arrojo. Lucila Díaz de 
•Sánchez, Angelita Alvarez de Alvarez y el presidente del Clv.l) Gijonés, don 
José Blanco García. Habrá baile, gran iluminación, fuegos art if iciales. . . . 
¡ la mar t • • • • • • 
; — ¿ Y qué hay de cierto en algo que se había dicho sobre unos novios que 
habían reñido? 
—Fue todo una mentira. 
—Mentira? 
—;Xo fe asombres. Acuérdate siempre de esto que dijo Campoamor: 
Bt á comprender aspira,-; 
la ciencia dr Jas puras rcalrrlaeJrs 
Jialiarás qne de todas las i-erdwJes 
la mitad, por lo nhenos, son mentiras. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
nos grave. 
El accidente aparece casual. 
SOI Mi É MALVKRSACTOM 
Procedente del Juzgado Correccional 
de la sección segunda, se han recibi-
do ayer en el de Instrucción del mismo 
distrito,- unas diligencias con un expe-
diente cursado en la Alcaldía Munici-
pal, por la supues ta comisión dé un de-
lito de malversación. 
Según aparece, por el Ayuntamien-
to hubieron de sacarse á subasta dos 
carros para la conducción de cadáve-
res de personas pobres al Cementerio, 
y efectuada ésta, los carros fueron en-
mercado de " Cresi" en Regla, en los i 
momentos de estar en una casilla tra-
bajando la carne, y en un descuido que 
tuvo se le escapó el cuchillo, lesionán-
dovse. 
VA doctor Valdes Dapena. se hizo 
cargo de la asistencia facultativa del 
paciente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
El vigilante número 276, Fernando 
Chile, perteneciente á la Sección de Ex-
pertos, arrestó al blanco Ramón Gon-
zález y Olse. vecino ie Sitios número 
88. por ser ei autor del hurto ie un 
pantalón de casimir azul y un par de 
tregados al Jefe del Depósito Mnnici- zapatos amarillos al mestizo Angel 
pal señor Pío Vicíal, quien se dio por Chañes y Gómez, vecino de Sitios 94, 
recibido de los citaaos carros, pero se- según denuncia hecha en esta oficina 
gún denuncia oue formularon des-
pués en la Alcaldía, aparece que á esos 
carros les faltan los faroles v todo el 
decorado, ignorándose si les faltaban al 
ser entregados ó Lan sido sustraídos 
después en el Depósito. 
E S T A F A DE 547 PESOS E N 
MERCANCIAS 
E l dueño del establecimiento de ro-
pas " L a Isla de Cuba," don Víctor de 
la Campa, denunció á la policía haber 
suministrado mercancías vadualas cu 
$047-40 á una razón social titulada 
Gutiérrez y López que decían eran 
propietarios de un k i o í i ' o situado en las 
1 en el día de ayer. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
DESAPAÍREICIO AMPARO 
El señor Ri'cardo Rivera, gerente de 
la casa Rivera y Grómez, situada en la 
calle de Bernaza número 8, produjo 
ayer en el juzgado de la Sección Pr i -
mera una' denuncia de estafa contra 
Amparo Torres, domiciliada en la ca-
lle de Virtudes número 38. 
Dice.Rivera que hubo de alquilarle 
á Torres una lámpara y varios mue-
bles por valor de 200 pesos, demandán-
dola por falta de pago, y que, cuando 
fué requerida judicialmente para la proximidades del Cuartel de la Fuer-^ , j • - g „ j i„„ entrega de los muebles, Amparo ciesa • habiéndose enterado que uno de los i?. 
pareció del domicilio, ignorando su ac-
tual paradero, por lo cual se conside-
ra estacado. 
HURTO DE PRENDAS 
Ayer tarde denunció el señor Salva-
dor José de Varona, qniropedista y ve-
cino de O'Reilly número 116, que de 
Castellanos domiei- un peinador que tiene en su domicilio, 
1 fué detenido por 'le han sustraído diferentes prendas de 
oro y brillantes, valuadas en $200 y 19 
centenes, sospedhando sea el autor del 
hurto el criado Antonio Torres Máxi-
mo, quien se ha alzado de la casa. 
A l señor Juez de Instruoción de la 
Sección Primera se le dió cuenta de 
esta denuncia, y la policía procura la 
detención del acusado. 
A L L I DENTE D E L TRABAJO 
Juan de la Pe González, vecino de. 
A C T U A L M E N T E 
G R A N L I Q U I D A C I O N O E A R T I C U L O S O E E S T A C I O N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
O E T O A L L A S P A R A C O L G A D U R A S Y L E N C E R I A 
E N • 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E R F U M E R I A 
Y • 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.=Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro ¡Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 2331 Ag. 1 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E ¡i L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R L d 
C o r a la debilidod en general , es ero tula j raquit ismo de los n i ñ o s . 
y 
i 
J . J . J J . J j 
De Primera y Segunda Enseñanza , para ambos sexos, situado en Dragones y 
Zulueta (altos). Las aulas han sido reformadas. Clases de Solfeo, Música, Labores. 
Reanudará sus tareas escolares el 4 de Septiembre próximo. Y se complace en 
anunciarlo á los señores padres de los alumnos del curso anterior, y al públ ico en 
general. 
Para más pormenores, p ídanse catá logos ó d ir í janse al Director, 
W . W . B A R N E S 
soeios nombrado Manual Gutiérrez, se 
embarcó en el vapor "Dan ia , " para 
Enropa. y que el otro, llamado Balbino 
López, se ha alzado, por cuyo hecho se 
consddera perjudicado en la suona ya 
expresada. 
PAGÓ COX UNA B O F E T A D A 
Ramón Beltrán 
liado en Animas 
un vigilante y conducido á la tercera 
estación de policía, por acusarlo el me-
nor Josó María A rebelo, dependienfe 
del eafé establecido en Galiano 75. de 
que al cobrarle una p-olea (iu;i había co-
gido del departamento de "lunch,'? le 
pegó una bofetada, cansándole una le-
sión en la oreja izquierda, de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia 
médica. 
El detenido, que se encontraha en 
estado de embriaguez, ingresó en el vi-
vac, para ser presentado hoy ante el 
señor Juez Correccional competente. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
Gabriel González Grómez, vecino 5e 
Bayo 110, fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorros, de una herida me-
nos grave por avulsión, con fractura 
de la segunda falange del lado medio 
de la mano izquierda, que sufrió ca-
sualmente en su domicilio,' al estar 
Esperanza número 118, dtennnció ayer j trabajando en una sierra sinfín que tie-
á la policía que entró en calidad de de- | ne a|jj instalada. 
pendiente en la bodega del seííor José 
Bois, situada en la calle de Castillo nú-
mero 18, y que el día 7 de Julio, entre-
gó al dueño la suma de 60 pesos, y 
días d e s p u é s , otras cantidades, for-
mando todo en junto la suma de $77. 
Agregó el denunciante que ayer lo 
despidieron de la casa y al hacer la re-
clamación del dinero que había entre-
gado, su principal sólo le entregó la 
suma de $17. negándole el resto, por lo 
que se considera estafado. 
De la denuncia .se dio cuenta al se-
Mauifestó el lesionado 'que será asis-
tido en ia casa de salud del Centro Ca-
nario. 
RJPEROS 
La policía detuvo ayer en el café 
" L a Mina" , calle de Lamparilla esqui-
na á Bernaza. á Miateo Disa Bravo, V i -
ta lio González Valdés y Enrique Gar-
cía, acusándolos como apuntadores de 
la rifa " c h i f f á . " 
Les detenidos ingresaron en el "Vi-
vac. 
Fíense usted* loveu, que to-
mando cerveza de LiA TROPI-
C A L Uesrará a vieio. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapíe . C 2330 Ag. 1 
T I N T U R A I R i N G E S á V E S S T A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
C 2344 Ag. 1 
, B L A N Q U E A 
-ky C O N S E R V A E L C U T Í S 
C 226f alt 13-2 
U n a consoladora r á f a g a de poes ía oreó 
anoche nuestros esp ír i tus en la, por la 
fuerza de la costumbre, prosaica sala de-l 
c lás ico teatro . . . "Cyrano de Bergerau" 
reaparec ió triunfante. Y el buen públ ico 
•—que anoche llenó excepcionalmente el tea-
tro—desbordóse, en aclamaciones. 
Fuentes encarnó el famoso protagonis-
ta de Rostand de un modo insuperable. 
Antonia Arévalo , deliciosamente exquisi-
ta en su Roxana. 
Hoy, miérco les de moda, " E l estigma," de 
Echegaray. 
P A Y R E T 
" H U E L G A D E C R I A D A S " 
Bs'ta obra, estrenada anoche, es una de 
tantas zarzuelas que pasan por los esce-
narios de Madrid, reclamadas por la ac-
tuaiidad y .los acontecimientos sonados. 
Eatas obras las acometen por lo gencrnl 
autores de segundo orden, porque el éxi to 
lo asegura, la novedad, y la imaiginación 
no tiene que trabajar mucho. Pero en es-
ta ocas ión el asunto c a y ó en manos de un 
buen literato, autor de reconocido mér i to : 
Antonio M. Viérgol . 
Gracias á, ello, logró representarse en 
muchos teatros fuera de Madrid, porque 
hay chistes en la obra, algunos de ellos 
excesivamente expresivos, y situaciones c ó -
micas bien tra ídas . 
Aquí en la Habana encontramos que á 
la obra le falta interés , porque el de la 
obra es puramente local y hasta de actua-
lidad como hemos dicho. 
L o que m á s ha gustado fué la m ú s i c a de 
Flogliette y L u n a ; obligando el públ ico á 
repetir el coro de las amas y los soldados. 
Todo el peso de la obra lo lleva Sole-
dad Alvarez, quien luchó mucho y con 
é x i t o para que Ja obra interesase. Metió 
á conciencia los hombros (los lindos hom-
bros) la encantadora artista. 
E s c r i b á en su embotado c u m p l i ó como 
bueno. 
E s t a noche se repite en primera tanda 
"Huelga de criadas". 
E n segunda se representa " L a reina de 
las tintas". 
Y va en tercera el e n t r e m é s de los Quin-
tero " E l ú l t imo capítulo", d e s e m p e ñ a d o por 
la s eñora Grifell y ios s e ñ o r e s Mart ínez y 
Wimer. 
E n esta misma tanda se presen tará á 
luchar con quien lo desee, el afamado lu-
chador de Jlu-jutSu, j a p o n é s Ito. 
Es te luchador reta á Satake y al Conde 
K o m a á v é r s e l a s con él en las condiciones 
que quieran. 
Tenemos noticias de que á estos últ i -
mos les ha parecido bien lo del reto, por-
que saben que Ko es buen luchador, pero 
no le temen y aceptan el desaf ío . 
Se c o m b i n a r á día y condiciones para es-
tos sensao'onalee encuentros. 
Mientras tanto, veremos á Ito. A ver si 
es de la talla de los que conocemos por 
aquí . 
E l viernes se estrena una obra que e s tá 
l lamada á dar mucho juego. 
Se titula " L a partida de la porra". Gus-
tó mucho en Maidrid, y en cuantos lugares 
se estrenó. Seguramente aquí sucederá lo 
mismo. 
Si«ruen los ensayos de la opereta "Moli-
nos de viento". 
A L B t S U 
P a r a esta noche ofrece la empresa nn 
bonito programa. E n él se e s t renarán va-
rias p e l í c u l a s y entre é s t a s la muy inte-
resante titulada "'Erique de Surignac", 
amena é instructiva. 
V a también esta noche otra pelícu'-t muy 
curiosa. U n a corrida de todos en la que el 
Gallo y Bombita son los h é r o e s de la jor-
nada taurina. 
P a r a muy pronto se anuncia el dsbut del 
Caballero Felip, que acaba de llegar con su 
famosa colecc ión de m u ñ e c o s . 
Entre otras novedades cuenta este señor 
con un número sensacional que se titula 
una ses ión en el Congreso español , en !a 
que aparecen 'Sagasta, C á n o v a s y otros per-
sonajes de reáieve en la po l í t i ca española . 
E l debut no se h a r á esperar. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
E s t a noche dos selectas tandas, con nue-
vo repertorio c inematográf ico , y presenta-
c ión de " L a .petite Nelly" y de "Los Pous". 
E s t a noche se v e r á Martí muy concu-
rrido 
Hay un programa se lec t í s imo . 
Primera tanda, á las ocho: la pesadez 
cómico - l í r i ca , "Flor catalana," original de 
Rúper . 
Segunda, á, las nueve: " L a c u r a en un 
minuto". 
Tercera, á las diez: "Conspiración de Bo-
rinquen". 
. E l viernes, " E l tenorio Tejoleta," origi-
nal de Eduardo de Castro. 
Pronto, " E l cólera," de Alberto Garrido. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l estreno que se anuncia para hoy es 
el de l a g r a c i o s í s i m a pe l í cu la de mil pies 
titulada "Aventura e x t r a ñ a de Toribio", 
cuyo argumento es in teresant í s imo . 
También , se exhiben, entre otras. L a s 
v í b o r a s (dos partes) . E l rey L e a r en la a l -
dea (dos partes) . Coronación de Jorge V; 
Revista naval en Inglaterra, E l diamante 
azul . 
Como se ve, la empresa no se descuida y 
sigue ofreciendo novedades, con lo cual 
c o n s e g u i r á - q u e cada noche acuda m á s p ú -
blico á este s i m p á t i c o salón-
Para la func ión de hoy en 
da, "En cueros vivos"; ^ la « e ^ f ^ 
comparsa ele Chanteeler", y en , ^ "La 
" L a cura repetina". Kn las tres ta 
man parte M a r í a Luisa Quesada 
Palomera; el terceto insustituible" ,i ^ * 
i teatro. A l final d e cada tanda, Cam¿J 
La excelente c o m p a ñ í a cómica del . 
l a r actor Alejandro Garrido, ha d i p^• 
en el teatro de Variedades con Pvt 
na r io éx i to . extraor(]i. 
Garr ido, que renueva diariamente ei 
propone estrenar interesantes ¿ 5 ^ te 
•El derecho á la vida," de Z á r r a W • 
una de las pr imeras. ou, se!'á 
DE M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a Al 
^ e b r a . G e o m e t r í a y T r i g o r i o i r ó 
t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n e i a . 
S i s t e m a p r á c t i c o , moderno v 
e c o n ó m i c o . 
. S e r e m i t o , f o l l e to g r a t i s á quien( 
• lo s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , Apai tado 
^ n ú m . 1 2 4 1 , H a b a n a . Uo< 




A «<t» rdW A <lfe>̂ _ J*_(it ,tk ^ ékj 
E L R E G U L A D O 
Fué premiado en la Exposición con 
M E D A L L A DE ORO 
en prueba de su indiscutible mérito 
Médicos eminentes de la Isla lo 
recomiendan «ficazmente como el 
aparato más á propósito para que 
sin quitar fuerza á la salida del 
agua, libre á és ta de impurezas 
gruesas, evitando de paso que el 
agua al caer salpique. De venta 
en ferreterías , farmacias, quinca-
llerías. 
FABRICA: HABANA 118. 
4 y î'1 'î '1 ' y ' ^ i ' ^ji' 'iiy1'̂ i» n̂ i 
C 2358 Ag. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A 4 0 8 5 
K n e s t a C l í n i c a s e c u r a en 2 0 dias 
C, 2314 Ag. 1 
j^arinadePtóano 
de R. 6 rus ellas < 
PARA LOS NlNOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LDS DISPEPTICOS 
LA DANAüMA SE HALLA DE VENÍA EN FAREACIiS 
YJ1VERE8 FINOS 
•PARA E L U S Ó C U L I N A R I O 
Rp obtiene una rlro y Kubro.n SOPA DK PU¡iE (;»n'* 
paquete, de rorUla libra «Ule. e,WühH.lmlculo«<lc * 
teres rinos. 






NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. i 
C 2370 
i m c c i o N ' V V E Ñ Ü s " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E ^ ^ 
E l remedió m á s rápido y se&u ia flo-
curación de la gonorrea. ble"orrifio¿ por 
res blancas y de toda clase de nuj 
antiguos que sean. Se garantiza n 
estrechez. C u r a posit-v amenté . 
De venta en todas ¡as farmacia^ 1 
C 2388 C  ™ r f 
D ^ P é r d o m S 
Vías urinarias, Estrechez de & j» 
Venéreo, Hidrocele. SIfiles tratao» ^ l4 
inyecc ión del 606. Teléfono .A-ló¿' 
orín8' 
éo." Íd"ro"cele.""sifiles tratada ^ 
¡ión del 606. Te lé fono 
á 2. J e s ú s María número 33. j 
C 2281 
D o c t o r M a n u e l Oelíto 
Médico de Niño» et>0\jV* 
Consultas de 12 & 3.—Ctaa**)" » • 
& Aguacate .—Telé fono 919. 
DR. l i A B n i C L m . ^ " ¿ v i ^ 
De la facultad de Paris y Es°u„e Je Nariz-
Especialidad en enfermedades 
Garganta y 0ldgan Bafa"1 
Consultas de 1 á 3. 19 y 3l-
Domicilio: Paseo entre 
V E D A D O 
C 2353 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C I R U J A ^ . J 
Refugio 1 B. Consultas ^ 
C 2316 
Teléfono A-3905. 
' Imprenta y"EstercotiP¡J R , N A 
del D I A R I O D E ^ * 
Teniente Rey y Praa 
